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En la presente Tesis se realiza el diseño de  una  infraestructura  cultura, para el 
centro histórico del distrito del Rímac, el cual será un espacio público y un nuevo 
punto atrayente para las personas hacia el distrito del Rímac; La  problemática  de 
esta  investigación  es  la  falta  de importancia  por  parte de las personas hacia el 
bien patrimonial del distrito del Rímac y el reto es generar un proyecto 
arquitectónico cultural que ayude a vincular el centro histórico del Rímac con la 
ciudad, debido a que se encuentra segregado con la vía de Evitamiento y 
obstaculizado visualmente por edificaciones que le quitan la fachada  al distrito del 
Rímac  y  la  vista  hacía el  otro  centro  histórico  del Cercado de Lima. Asimismo 
los objetivos de esta investigación busca como el centro de interpretación promueve 
al centro histórico, como el equipamiento cultural genera un espacio publico de 
interacción y   busca  difundir la  memoria histórica  del Rímac, determinando los 
aspectos negativos por los cuales este recursos del bien patrimonial no son 
aprovechados y crear un nuevo espacio articulador, con accesibilidad y 
conectividad para la ciudad. Por otro lado,  esta  investigación tuvo  como  
limitaciones  la inseguridad  y delincuencia que tiene el distrito del Rímac, para 
realizar la recolección de datos. Así llegando a la conclusión de que el centro de 



















In this thesis the design of an infrastructure of the culture for the historical center of 
the district of Rímac is realized, which will be a public space and a new point 
attracting for the people towards the district of Rímac; The problem of this research 
is the lack of importance on the part of the people towards the patrimonial property 
of the district of Rímac and the challenge is to generate a cultural architectural 
project that helps to link the historical center of Rímac with the city, Segregated with 
the route of Avoid and obstruct visually by the buildings that remove the facade to 
the district of Rímac and the view to the other historical center of the Cercado of 
Lima. Also the objectives of this research seek as the center of interpretation 
promotes the historical center, as the team of cultural genres a public space of 
interaction and seeks the dissemination of the historical memory of the Rimac, 
determining the negative negatives by which this resources of the good Take 
advantage of and create a new articulating space, with accessibility and connectivity 
for the city. On the other hand, this research had as limitations the insecurity and 
delinquency that has the district of Rímac, to realize the data collection. Thus 




















5.1 Realidad Problemática. 
Se establece a través del siguiente trabajo una mirada distinta de lima, los 
bienes patrimoniales y monumentos arquitectónicos del distrito del Rímac que 
son marginados y segregados por los mismos habitantes que viven en el 
distrito y las personas que vienen a visitar al centro histórico.  
 
La UNESCO ha considerado al distrito del Rímac como Patrimonio Mundial; 
Es que caminar por centro histórico del Rímac debería ser para nosotros 
recordar el fastuoso pasado limeño, suspendidas en este presente empañado. 
El distrito del Rímac es uno de los lugares con tradición, histórico y más 
antiguo de la ciudad de Lima, ubicada al norte opuesto del cercado de Lima y 
al Río Rímac. 
Según los datos de UNESCO el Distrito del Rímac cuenta el con un 40 % de 
bines patrimoniales del centro histórico de Lima. Pero, sabiendo esto o no, las 
personas no van al Rímac, ya que es un lugar donde no se aprovecha al 
máximo el recurso de los bienes patrimoniales culturales, es peligroso y las 
personas temen por su seguridad. 
Según la ONG  en la encuesta metropolitana de la victimización en el año 
2012 a niveles distritales, El distrito de San Isidro es la zona con menos 
percepción por parte de las personas en inseguridad, el cual registra un 
porcentaje de 21.4%, comparándolo con el distrito de la zona de estudio, el 
Rímac es considerado por las personas como unos de los lugares más 
inseguros teniendo un 84.5% de percepción de inseguridad 
El distrito del Rímac es considerado uno de los distritos más peligrosos de 
Lima Metropolitana, robos a mano armada, delincuencia a cualquier hora del 
día, esto hace que las personas tengan un pensamiento no muy bueno del 
distrito del Rímac y marginen o no le den importancia; causando que a los 
visitantes no les dé ganas de visitarlo ni le tomen importancia al sentirse 
inseguros en dicho lugar. A todo esto ¿Cómo la violencia afecta a los bienes 
patrimoniales del distrito del Rímac? 
Otro problema que tiene actualmente el Rímac (centro histórico) es la mala 
gestión de dichas autoridades que no promueven, conservan y utilizan este 
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recurso tan importan para nosotros y para todo el mundo que son los bienes 
patrimoniales culturales. 
Se ha calculado que en el centro histórico del Rímac existen veinte mil 
casonas, que por consecuencia de la antigüedad y la humedad, se encuentran 
al borde del colapso. 
Considerando el cercado de Lima, se aproxima que son trescientos veinte 
balcones en la misma situación, y por parte del Rímac son cuarenta y cinco 
los balcones en peligro. 
Según el Plan Metropolitano para Lima y Callao (PLAM 2035) para desarrollar 
una ciudad más ordenada, limpia y amigable con el medio ambiente, 
mencionan porcentajes del distrito del Rímac que no son muy favorables, este 
distrito es uno de los más afectados por el material particular que emiten los 
vehículos en la ciudad.  
Según la OMS, recomienda un índice de material particular de 2,5 micras por 
metro cúbico de aire. Sin embargo, en el Rímac esta cifra supera las 
expectativas entre 10 y 30, con la peor calidad de aire en la zona norte. Esto 
debido a que las corrientes de aire desplazan hacia el noreste de la capital, la 
gran cantidad de aire sucio que producen las avenidas más transitadas de 
Lima como Tacna, Abancay, Evitamiento y La Panamericana. 
Sabemos que la contaminación del aire deteriora los edificios, monumentos, 
estatuas y otras estructuras, esto se ve reflejado en los monumentos que se 
encuentran en el distrito del Rímac porque no cuenta con un espacio de área 
verde requerido por la OMS para contrarrestar el aire contaminado. 
Si bien aún hay varios problemas por resolver en el Rímac, como la refacción 
de obras en el paseo de las aguas y la Alameda de Los Descalzos, hay lugares 
hermosos que se pueden conocer en el distrito que ahora busca potenciarse 
a través del turismo, pero antes hay mucho que hacer antes de volver al  
imponente y lo hermoso que era el Rímac en su época de gloria. 
Esto se debe a que los bienes patrimoniales  no son aprovechados, debido al 
uso incorrecto de la infraestructura y a la falta de mantenimiento que esta 
necesita, a esto se suma también la segregación, la falta de espacios públicos 
donde las personas puedan interactuar, conversar, aprender y difundir la 
memoria histórica no solo la del Rímac, si no la del centro histórico, porque 
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las personas cuando dice o mencionan: el centro histórico, ellos piensan que 
el centro histórico es solo Lima (cercado), y no toman importancia al Rímac, 
siendo el Rímac parte importante de la historia de lima y para el desarrollo de 
la ciudad  en esos tiempos, que crecieron juntos pero estaban separados por 
el rio y unidos por un puente. 
 
Por lo tanto, todo los problemas son consecuencia de la ineficacia de la 
gestión por parte de autoridades  y entidades públicas y/o privadas ligadas a 
la protección de los bienes patrimoniales arquitectónicos turísticos de la zona 
del centro histórico, al no poder o tener la capacidad de planificar y ejecutar 
proyectos o incentivos para promover y conservar la memoria histórica del 
Rímac. Por ello, hoy en día las nuevas generaciones están perdiendo el 
conocimiento, la conciencia, el respeto, la preservación y la conservación de 
los bienes patrimoniales.  
Con todo esto mencionado, las personas pierden valor e interés a los 
monumentos arquitectónicos y la memoria del Rímac, también por falta de 
espacios culturales que haga que el Rímac no se congele en el tiempo, si no 
que viva y que vivamos ese espacio, haciéndolo un espacio de hoy y no del 
ayer o el presente oscuro que tiene actualmente. Por ello, es necesario un 
espacio público donde se promueve y conserve la memoria histórica del 
Rímac.  
Sabemos que el centro histórico del Rímac tiene historia y tradiciones de un 
pasado majestuoso limeño y cuenta con un importante patrimonio cultural, 
como monumentos arquitectónicos, calles y alamedas, este patrimonio rico y 
vivo contemporáneo que algunas personas y artistas mantienen, tratando de 
difundir esta cultura. 
 
Sabemos que el distrito del Rímac tiene todos los recursos necesarios para 
ser un punto turístico, un espacio de desarrollo cultural, con mucha historia 
que conocer y difundir pero hoy en día esto no es aprovechado. 
 
5.2 TRABAJOS PREVIOS. 
De domingo (2014), en su tesis: “los centros de interpretación histórico, artístico y 
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arqueológico en la provincia de burgos, - España 2014”, para obtener una 
maestría en patrimonio y construcción en la Universidad de Burgos.  
 
Sostiene que un centro de interpretación es un fenómeno que abarca masas 
turísticas que quieren admirar el patrimonio cultural, es una nueva tipología 
que se adapta al público que demanda una necesidad como es la cultura, tuvo 
como objetivo determinar que las funciones de un centro de interpretación en 
la provincia de burgos es un fenómeno reciente, el cual el objetivo del centro 
de interpretación es enseñar, acerca del patrimonio a todo el mundo, generar 
ingresos directos e indirectos. De domingo afirma que es indispensable, 
seguir manteniendo la comunicación hacia el exterior y que la sociedad debe 
revalorizar los patrimonios culturales con proyectos como esta naturaleza. 
 
Arcilla y López (2015), es la investigación “Los centro de interpretación como 
motor de desarrollo turístico local,  Cádiz - 2015”.  
 
Proponen que estos centros de interpretación deben verse como espacios 
dinámicos de la cultura y el territorio histórico. Miden como afecta al entorno 
un centro de interpretación y  llegaron a la conclusión de que a corto plazo 
ofrecerían una amplia gama de servicios como asesoría técnica, generador 
de productos y riquezas turísticas e interpretación del patrimonio. Y a largo 
plazo con los puntos mencionados se presentará un avance económico, social 
y culturalmente. Así mismo determinan que un centro de interpretación es el 
impulso económico asociados de servicios complementarios. 
 
Morales (1994) en el articula de “¿Centros de interpretación? “Sintetiza que la 
interpretación del patrimonio en el centro de interpretación es el arte de 
traducir, el legado histórico, sea natural o cultural, traducida a una forma no 
técnica para que aquellas personas interesados en estos temas o las 
personas que no les interesa puedan comprender estos temas más fáciles; 
Esto quiere decir que la interpretación debe ser una comunicación más 
atractivas dirigida al público en general ubicados en los sitios adecuados con 




Mutal (2003), en su proyecto de investigación “ciudades y centros históricos de 
américa latina y el caribe”,  La abana - 2003”.   
 
Sostiene que la protección y la conservación de las ciudades históricas no 
tendrían sentido sin los trabajos requeridos de desarrollo cultural y visiones 
de largo plazo para la rehabilitación física social de estos centros urbanos 
para que estas ciudades históricas respondan a las nuevas necesidades y 
objetivos de la nueva época, Mutal determina que, los equipamientos 
culturales (centro de interpretación) sería el motivo de la conciliación de la 
conservación con el desarrollo urbano y sostenible de un centro histórico, y el 




5.3 TEORIA RELACIONADA AL TEMA. 
Este trabajo busca valorar el distrito del Rímac, desde sus monumentos, 
bienes patrimoniales y el entorno del centro histórico, por lo tanto es 
importante establecer teorías las cuales se realizaran en el proyecto de 
investigación. 
5.3.1 Marco Teórico. 
5.3.1.1 Centro de interpretación. 
Según Bertonatti; (2009) el centro de interpretación es un espacio cultural 
que muestra a un visitante como se puede conectar con el bien patrimonial 
informando  los aspectos del lugar turístico donde se encuentra, mediante 
interacciones, experiencias directas e interpretando el patrimonio. 
Normalmente un centro de interpretación se encuentra en lugares 
estratégicos como al inicio del recorrido, el cual presenta a los bienes 
culturales o naturales que conserva por ejemplo: museos, jardines botánico, 
zoológicos, reservas naturales, acuarios, sitios arqueológicos y 
arquitectónicos. Los visitantes tienen la oportunidad de recibir la información 




Se debe tener en claro que el centro de interpretación sirve para poner y 
revalorar el patrimonio y no al mismo equipamiento cultural. Por lo tanto, la 
infraestructura debe armonizar con el paisaje, pasando desapercibido o si no 
integrándose en el mismo estilo arquitectónico y natural de acuerdo a su 
entorno. Un centro de interpretación no debe competir con el patrimonio en 
el cual está ubicado, porque si ocurre eso, este equipamiento se convertirá 
en el principal atractivo, diluyendo el interés por conservar el patrimonio. 
(Bertonatti, 2009, p.2) 
 
Interpretando a Bertonatti, el diseño del centro de interpretación del Rímac 
no deberá competir con el patrimonio edificado que encontramos en el centro 
histórico, a la vez este diseño deberá armonizar con su entorno, potenciar, y 
regenerar el espacio urbano. 
 
Por otro lado según García y Sánchez;(2012) los centros de interpretación 
tienen como objetivo orientar, dar información y sensibilizar a los turistas, 
habitantes a través de experiencias que promueven los bienes patrimoniales, 
ayudando a conservar los recursos culturales y naturales. Este equipamiento 
cultural funciona en distintos tipos de edificaciones, desde construcciones 
pequeñas hasta edificaciones grandes. Cualquiera que sea el caso lo más 
importante es reducir el impacto que produzca en el entorno y también el 
diseño arquitectónico que se plantea, como objetivo deberá resaltar todos 
los aspectos que rodean al lugar con valor patrimonial.  
La planificación de este equipamiento cultural debe integrase al lugar, 
teniendo en cuenta todas las necesidades para comunicarse hacia las 
distintas personas, estudiantes, habitantes colindantes de la zona y el 
público infantil y mayor. (Garcia y Sanchez, 2012 pp.19). 
El centro de interpretación es la evolución de los museos, este concepto es 
relativamente nuevo en el centro histórico del Rímac, el cual abarcara a 
distintos tipos de personas que visiten el Rímac y el cual explicara al público 
los recursos patrimoniales edificados, atractivos como las alamedas e 
iglesias. Con todo lo mencionado de los autores el centro de interpretación 
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que se pretende podría generar la cohesión e interacción social que requiere 
el centro histórico del Rímac 
  
5.3.1.2 Equipamiento cultural 
 
Los equipamientos culturales son generalmente un tipo de edificación, el cual 
su función es la producción, creación, promoción, difusión de las artes y la 
cultura.  
Estos equipamientos suelen ser anfiteatros, bibliotecas públicas, centros 
educativos, teatros, museos de sitio y también son considerados las salas 
de cine y de conciertos parte de un equipamiento cultural. 
 
Un equipamiento cultural debe tener características espaciales donde se 
realicen actividades culturales y sociales, y lo primordial debe tener 
actividades que difundan, formen y creen cultura, (Egaña, Gumucio, Lacalle, 
2011, p. 13) 
 
En síntesis el equipamiento cultural debe ser entendido, como el espacio 
para que las personas accedan, participen e interactúen en los bienes 
culturales, es el motor que anima el encuentro cultural.  
Por ello un centro de interpretación es considerado un equipamiento cultural 
el cual produciría en el centro histórico del Rímac componentes simbólicos 
al ser insertados siempre en cuando llegué a descifrar las dinámicas 
culturales del patrimonio mundial edificado y conectar a la propuesta de la 
revalorización del centro histórico del  Rímac. (Egaña, Gumucio, Lacalle, 
2011, pp. 13-15). 
5.3.1.3 Difusión. 
 
Según Rico, la difusión es el medio más calificado para proteger y conservar 
el patrimonio cultural, porque la difusión tiene la finalidad de que las personas 
conozcan más el entorno cultural, para producir actitudes para la 
conservación y la divulgación del bien patrimonial, hoy en día las personas 
que habitan y visitan los bienes patrimoniales del centro histórico del Rímac 
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han perdido la identidad con respecto al pasado, ya no consideran al Rímac 
como parte del centro histórico, y esto hace que el patrimonio edificado 
pierda su identidad y valor en la memoria de los habitantes del centro 
histórico del Rímac.  
 
“La difusión es precisamente la acción que permite poner en contacto a 
los individuos con su patrimonio, a adquirir mecanismos de 
interpretación que les ayude a comprender estos hechos u objetos” 
(Rico, 2003, p. 2). 
 
En síntesis la difusión del patrimonio cultural del centro histórico del Rímac, 
contribuiría a que las personas puedan conocer el pasado histórico, y así los 
bines patrimoniales edificados tendrían más valor y su conservación se vería 
reflejado en un espacio donde las personas adquirirán una serie de actitudes 
con respecto a su comportamiento e interés al patrimonio cultural. 
 
Por otra parte, según Guglielmino, la difusión lo define en dos etapas el cual 
uno es la accesibilidad al uso y disfrute del patrimonio a la sociedad y otra 
etapa, es la actividad de transferencia de conocimiento; es decir “la difusión 
establecer un reconocimiento del patrimonio por parte de la sociedad” 
(Guglielmino, 2007, p. 5). 
 
La difusión según Guglielmino es una actividad que permite convertir al 
objeto patrimonial en producto patrimonial, mediante proyectos, esto quiere 
decir que el centro de interpretación sería el proyecto encardo de difundir el 
patrimonio cultural del centro histórico del Rímac, el cual produciría la 
interpretación entre sí, comprendida en una identificación y satisfacción de 
las necesidades de la sociedad y el entorno, el cual implica actividades que 
darán a incentivar, poner en valor y facilitar la demanda y oferta cultural. 
 
Comparando a los autores tanto Rico como Guglielmino concuerdan que la 
difusión es el medio más adecuado para promover el patrimonio cultural, en 
este caso los patrimonios del centro histórico del Rímac, que necesitan más 
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conservación, valor y convertirlo en un producto patrimonial para generar 
conciencia en los habitantes que visitan el Rímac.  
5.3.1.4 Cohesión social. 
 
Según Barba solano, la definición del concepto de cohesión social  se refiere 
a la relación individuo y sociedad,  el cual va integrado con la interacción 
social, esto se refiera a la naturaleza de los vínculos sociales que permiten 
a los individuos experimentar un sentido de pertenencia social; en síntesis la 
cohesión social son los distintos principios que permiten la integración social. 
(Barba, 2011, p.71). 
 
Podemos decir que la cohesión social en el centro histórico del Rímac no es 
percibida, ni apreciada por sociedad al no tener esa relación con el visitante, 
no existen puntos que integren que generen interacción social, esto hace 
que el centro histórico del Rímac pierda su valor histórico y como 
consecuencia los ciudadanos lleguen a segregar el centro histórico al no ser 
un espacio urbano conector con la ciudad ni un espacio de interacción. 
 
Según Canadell y  Sais la cultura es un factor primordial para crear cohesión 
social, esto quiere decir que la cultura es un instrumento para llegar a 
alcanzarla. Entonces la cultura es el medio por el cual se puede generar 
cohesión social en un espacio determinado como es el centro histórico del 
Rímac, en el cual en un futuro mostraría los espacios que se explorarían.  
La cohesión social y la cultura implican asegurar igualdad de condición para 
los habitantes hacia los patrimonios culturales del Rímac, generando 
desarrollo de actividades, creatividad el cual favorece al desarrollo e 
interacción social del centro histórico del Rímac. 
 
Entonces tomando estas teoría, para generar cohesión social en el centro 
histórico del Rímac, se deberá explotar la cultura y riqueza que tiene, 
creando un proyecto que comunique y generé nuevos espacios de 
interacción con el objetivo de llegar a toda la sociedad y mantener o 
consolidar la cohesión e interacción social que requiere el centro histórico de 
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Rímac. (Canadeli Y Sais, 2011, p. 16). 
Mediante una gestión cultural publica y/o privada se impulsaran proyectos 
para el desarrollo de la cohesión social, con trabajos que como objetivo 
tendrán la finalidad de atrapar un grupo de personas del sector social y 
consolidarlos en un espacio. (Canadell y  Sais, 2011, p. 6). 
5.3.1.5 Centro histórico. 
Según Fernando Carrión nos dice que un centro histórico se desarrolla 
interacción, lo cual es considerado un espacio público y por lo tanto debe ser 
tomado como un proyecto y no tan solo como memoria histórica. 
Entonces en el centro histórico es considerado un espacio público no porque 
es un lugar donde haya interacción sino, por el gran significado que tiene 
hacia las personas que se sensibilizan con la historia, también es 
considerado porque otorga sentido de identidad, pero lo más importante es 
que tiene un poder simbólico, y por qué el centro histórico es simbólico?, es 
considerado así porque suele generar identidades múltiples, colectivas y 
simultaneas.  
 
A todo esto Carrión nos dice que existe un fin de los centros históricos y esto 
se da cuando el centro histórico (Lima-Rímac) deja de ser un objeto de deseo 
y se comienza perdiendo la diversidad en la urbe y otros aspectos como 
cuando los órganos políticos representativos salen y se pierda la centralidad 
y al perder su centralidad comienza a reducirse la accesibilidad de las 
personas y vehículos, y también la articulación con la zona urbana de la 
ciudad.   
Con esta pérdida de la centralidad estos centros históricos suelen convertirse 
en barrios o lugares históricos olvidados y dejan ser lo que eran porque se 
han segregado al igual que el Rímac. 
Los centros históricos están en juego porque viven una dinámica y que 
dependen de las políticas que se diseñen, para que desarrollen enfoques 
conservacionistas y desarrollistas. (Carrión, 2001, p.83) 
Carrión nos dice que el centro histórico debe ser tomado como un GPU y 
que es un GPU?  Significa grandes proyectos urbanos, el cual tiene la 
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iniciativa de mejorar la accesibilidad, adecuar a los nuevos espacios de 
demanda como el comercio y estacionamientos, rehabilitar edificios antiguas 
(monumentales) por todo ello, el centro histórico del Rímac debe convertirse 
en el gran proyecto urbano (GPU). 
El centro histórico del distrito del Rímac debe promoverse con un sentimiento 
dirigido hacia los habitantes, debe realizarse un proyecto de suma 
importancia que repercute en el presente y se mantenga hasta el futuro. Por 
ello, proyecto y deseo van de la mano (Carrión, 2001, p.84) 
Por lo tanto, podemos decir que el Centro histórico del Rímac no es una 
entelequia como nombra Carrión, porque no es espacio irreal que solo está 
en la imaginación; porque el centro histórico es una relación social particular 
cambiante e histórica, esto significa que el centro histórico existe porque la 
sociedad le da significado, vida, existencia y razón de ser, porque es una 
parte medular y esencial de la misma ciudad.  
Con todo esto mencionado el centro histórico del Rímac no forma parte de 
esa relación porque si sabemos que la ciudad le da vida al centro histórico, 
por qué  el centro histórico del Rímac no tiene vida?  Esto se debe que la 
ciudad, la población misma en este caso Lima, margina, segrega  y no le da 
vida a este punto tan importan que es el centro histórico del Rímac.  
Y si tomamos al centro histórico del Rímac como un GPU?  Al igual que dice 
Fernando Carrión, cambiarían muchos aspectos negativos que tienen hoy 
en día el Centro Histórico del Rímac; mejorando sus accesibilidades, 
espacios de comercio, espacios públicos y lo más importante se 
rehabilitarían los monumentos arquitectónicos que tiene el Rímac. 
Con esta teoría el centro histórico del Rímac podría recuperar su valor y uso 
para que los bienes patrimoniales se potencien, y el propio centro histórico 
se vincule con la misma ciudad.  
 
En otra teoría según Miguel Ángel Troitiño nos dice que, un centro histórico 
nos sirve para diferenciar la morfología urbana actual e identificar la ciudad 
del pasado y por lo tanto, la memoria histórica  colectiva de nuestra sociedad, 
esto quiere decir que es un producto histórico-cultural, que sirve para 
excepcionalizar, identidades propias o un determinado paisaje urbano. 
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El centro histórico es funcional y con el acceso de terciarios, perdida de la 
interacción social y la falta de espacios públicos pueden romper el equilibrio 
entra la ciudad urbana y el centro histórico, estos centros históricos son 
importante para la memoria urbana de los futuros descendientes, Troitiño 
define que el centro histórico debe ser una realidad urbana viva y 
considerarlo parte del sistema urbano. (Troitiño, 2003, p. 132-133). 
El centro histórico del Rímac debe ser intervenido y situarnos en la búsqueda 
de nuevos equilibrios, teniendo en cuenta la morfología urbana, su cultura, 
su memoria y los problemas y necesidades que afronta en este tiempo. 
5.3.1.6 Espacio Público. 
 
Según Vega Centeno el espacio público son grandes espacios abiertos de 
encuentro colectivo urbano para que las personas desarrollen actividades 
múltiples, esto se orienta en forma en que la población ocupa espacios 
comunes de la ciudad, estas formas urbanas características señaladas para 
un espacio público suelen ser plazas, parques y calles pero las forman varían 
según el tipo de vida cotidiana que se predominan. (Vega, 2006, pp. 3-4) 
Como señala Vega, el espacio público es de uso social colectivo y 
multifuncional,  suele asociarse a las aglomeraciones humanas como, 
manifestaciones, actividades, festivales y diferentes acciones llevadas por 
los habitantes. Tiende a ser de carácter multifuncional,  
 
El centro histórico del Rímac no cuenta con un espacio multifuncional, donde 
los habitantes puedan generar actividades o interacción cultural, si bien es 
cierto según vega, los espacios públicos tienen a ser espacios abiertos como 
las calles, plazas o parques,   pero estos espacios públicos que tiene el 
Rímac, no llegan a usarse por motivos de la mala gestión por parte de las 
autoridades, y esto produce que estos espacios sean segregados y mueran 
en el espacio urbano. 
 
Por otra parte, según Soja; define al espacio público como el lugar de 
expresión de colectivos humanos dentro de un contexto urbano, en el cual 
se atribuyen espacios públicos donde suelen manifestarse y construir 
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identidades urbanas a escala cotidiana.  
Según Edward Soja, se puede entender al espacio público de diferentes 
maneras, en lo geográfico determina que es un elemento que contrala y que 
diferencia a la población, donde se limitan territorios, fronteras y se 
establecen el espacio que le corresponde (Soja, 1985). 
 
Podemos decir que el espacio público es el elemento que se tiene para 
entender la complejidad social mediante dimensiones espaciales, que 
abarca la historia. Por lo tanto, el espacio público es percibido y vivido por la 
sociedad, formando memoria y construyendo realidad. 
Para sintetizar está teoría Según Edward Soja, el espacio público 
comparándolo con la realidad del centro histórico del Rímac, es la función 
del proceso de productos que adquiere especificaciones en momentos 
históricos, el espacio se manifiesta y le da valor sobre el valor de uso. 
Podemos mencionar que el Rímac cuenta con espacios públicos como la 
alameda de los descalzos o el paseo de las agua, etc. Pero son espacios 
que no se encuentran en su apogeo por motivos de gestión, el cual nos da a 
entender que el Rímac necesita un espacio público cultural que produzca, 
redistribución social, pluralidad de usos, integración ciudadana y 
representación colectiva.  
El centro Histórico del Rímac no cuenta con un espacio público cultural 
atractivo, que de valor a su entorno y sea un punto atrayente para promover 
el bien patrimonial cultural que tiene el Rímac y se conecte con el centro 
histórico de Cercado de Lima para que conjuguen y fomente la cultura. 
5.3.1.7 Bien Patrimonial. 
Según Teófilo Altamirano él se refiere al patrimonio como un concepto y un 
hecho cultural vivo, producido por parte de socio culturas o grupos; la cultura 
es como un activo o conjunto de conocimientos sobre distintos campos del 
saber humano, el cual se intenta establecer relación entre patrimonio 
cultural, entendido como un recurso. 
Esto quiere decir que el patrimonio cultural es una dimensión monumental, 
ya sea arqueológico, histórico o arquitectónico; tomando como ejemplo, una 
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iglesia, una casona antigua y también la cultura popular y sus expresiones 
como la legua, la música, la danza, el arte, etc. Que van en el recuerdo y un 
espacio donde se desarrollaron estos acontecimientos que generan una 
memoria histórica. (Altamirano, 2005, p.21). 
 
Teófilo Altamirano menciona tres posiciones respecto a la cultura, la cual 
mencionare dos de ellas; la primera tendencia basa su teoría en la definición 
de la cultura como un conjunto de actividades que son propias de la creación 
humana, la segunda tendencia sostiene que la cultura no debe confinarse a 
la dimensión ideológica, subjetiva y racional, sino que debe abarcar también 
el campo de producción y consumo. (Altamirano, 2005, p.22) 
El patrimonio cultural desde la perspectiva de Altamirano nos dio a entender 
que está reñida a la producción, La multiculturalidad es un activo económico 
que permite una mayor diversidad y alternativas de expresiones culturales 
como sucede en los centros históricos bien gestionados. 
 
Mencionando otro autor, según Fernando Carrión en su libro “Lugares o 
flujos centrales” define al patrimonio como una herencia o legado dentro del 
centro histórico ya sea un patrimonio cultural o natural, El patrimonio es un 
contenido y carácter marcado físico, el cual se transforma en material 
ausente de la social. 
EL bien patrimonial es unos de los elementos urbanos de la construcción de 
los centros históricos, transfiriendo del periodo pasado de un centro histórico 
a una comunidad hacia un momento. 
 
Los bienes patrimoniales suelen desarrollarse mediante conflictos sociales, 
lo cual no incrementa el valor del centro histórico. Por lo tanto, el centros 
histórico se congela y se estanca, es decir entra en una decadencia y muerte 
urbana, Existen posibilidades de mantener vivo a los centros históricos, el 
cual depende de la suma que haga que su valor histórico incremente 





Siguiendo los argumentos de los autores mencionados, encontramos 
motivos para potenciar y revalorar el centro histórico del Rímac. 
Altamirano nos dice que el patrimonio cultural es un conjunto de actividades 
que son propias de la creación humano, en el Rímac se desarrollaron 
muchas actividades muy importantes es sus tiempos de apogeo, pero con el 
tiempo y el mal uso del derecho y recurso del bien patrimonial se ha ido 
perdiendo por falta de gestión.  
Por otra parte, Carrión menciono que un patrimonio cultural incrementa el 
valor del centro histórico transformándolo en sustentable por si mismas pero 
en este caso del Rímac sabemos que parte del distrito del Rímac es 
considerado como una de las ciudades más importantes y rico en patrimonio 
cultural de la humanidad, pero parece que el nombre no lo tiene bien puesto, 
no es porque juzguemos su historia e importación,  porque el Rímac fue, es 
y será importante para la memoria histórica de Lima; por el contrario decimos 
esto por el aspecto y el mal estado que se tiene a los monumentos 











5.3.1.8 Memoria histórica. 
Según Paz Arellano la conservación de la memoria histórica se mantiene 
mediante espacio urbanos considerados espacios públicos de un centro 
histórico, que se encargaran de generar el sentido social, conservar y 
comunicar la historia a la nación. En síntesis esta relación que puede generar 
estos espacios es la comunicación verbal y las conductas de las personas, 
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y comprender la experiencia con la cultura del espacio del centro histórico. 
(Paz, 2002, p. 3). 
 
 
El espacio urbano y arquitectónico del Centro Histórico realiza las tres 
funciones de un texto en la vida social porque suele generar conciencia, 
comunicación, y conservación de la memoria histórico de la nación.  
Este lugar tiene la capacidad de enriquecerse ininterrumpidamente con el 
conocimiento generado por el estudio de sus vestigios arqueológicos, sus 
historias y sus antiguos espacios, y las experiencias espaciales que hoy en 
día ocurren. 
Según Armando Silva la memoria e imagen de una ciudad se construye 
mediante la segmentación y e imaginarios de sus habitantes, esto quiere 
decir que la memoria es afectada por la ciudad vivida, conductas y 
comportamientos que se realizan, de ese modo con estas palabras la ciudad 
se proyectó como el cuerpo de un humano, que tiene sexo, miembros, 
corazón y también suele sentir, porque mira, oye, sabe y huele, y se 
interviene colectivamente (Armando Silva, 2008, p. 400). 
  
La memoria de una ciudad es una organización cultural, el cual es un espacio 
físico, mediato y social, dado que se le suma opciones desde lo urbano, 
abstracto y figurativo, de un espacio segmentado por los imaginarios 
urbanos.  
Estos imaginarios dentro de la imagen de una ciudad, marca una percepción 
de la fantasía de los ciudadanos, hace afecto un simbolismo concreto, como 
rumores. 
 
Existen conexiones grupales y metáforas urbanas que relacionan los 
imaginarios con la segmentación lo cual los habitantes viven y asumen 
relacionando a  la ciudad donde lo habitan. Por lo tanto, la memoria histórica 
urbana suele construirse mediante metáforas. 
La ciudad urbana no solo puede ser considerado como un lugar topográfico, 
más bien es un lugar privilegiado por su uso y a la vez es excluida, por la 
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sociedad colectiva que segmenta, la ciudad proporciona emociones y 
difunde memoria histórico. (Silva, 2008, p.401) 
 
Otra teoría según Carrión nos dice que siempre ha existido la violencia 
urbana en los centros urbanos o históricos, el incremento de violencia o 
delincuencia es notable, con la delincuencia o violencia en el centro histórico 
provoca que los ciudadanos tengan una baja calidad de vida, se  deteriore el 
bien patrimonio y no se difunda; omitieron la memoria histórica del distrito 
del Rímac. 
. 
Fernando Carrión nos dice que la violencia en los centros históricos produce 
efecto en los siguientes puntos:   
La interacción de vida de una sociedad por homicidios y robos que producen 
angustias y temores no solo para lo que lo habitan si no para las personas 
que le gustaría visitar en Rímac. 
Deterioran el consumo de actividades que tiene el centro histórico, en otras 
palabras a reducir las actividades como el turismo. 
Esto traer como consecuencia que el tiempo y el espacio se reduzcan a 
ciertos horas, el cual transitar por el centro histórico del Rímac es casi 
imposible. (Carrión, 2000, p.23). 
 
En síntesis de los autores podemos compararlos con la realidad del centro 
histórico del Rímac y pode decir lo siguiente: 
 
Paz arrellano menciona que el centro histórico es el más grande generador 
de conciencia y memoria histórica de un espacio, en este caso el Rímac. El 
cual tendría que generar vida social, conservación y generador de sentido 
hacia las personas para así mantener viva la memoria historia. 
 
Armando silva nos menciona sobre los imaginarios urbanos, como las 
personas segmentan y provocan imaginarios en la ciudad; En el caso del 
Rímac, estos imaginarios urbanos que las personas tienen son muy ciertas; 
ya que las personas piensan que el Rímac es un lugar peligroso, en mal 
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estado y descuidado; lo cual es cierto por consecuencia se pierde la memoria 
histórica del Rímac, en  vista que las personas lo ven como un lugar no 
visitable  por los aspectos que acabamos de mencionar. Pero hay lugares 
donde si están cambiando pero no les toman importancia porque cuando les 
mencionamos Rímac ellos no piensan en: histórica, Patrimonio, ni 
Monumentos; ellos piensan en delincuencia, abandono y  mal estado que 
por gran parte es muy cierta. 
 
Por otro lado, Carrión nos habla sobre la violencia en los centros históricos, 
en este caso el centro histórico del Rímac, hoy en día el distrito del Rímac 
es considerado uno de los distritos más peligrosos. 
Carrión describe como la violencia deteriora al patrimonio, el espacio y la 
memoria de un lugar, este caso le pasa al Rímac, en la Lima de antaño el 
Rímac era considera muy importante por todos sus habitantes, pero hoy en 
día las personas no piensan así, por el fenómeno que explica Carrión que es 
la violencia. 
Hoy en día las personas no quieren pisar el distrito del Rímac ni siquiera para 
apreciar, la alameda de los descalzos, la iglesia de San Lázaro, el paseo de 
aguas y otros lugares turísticos que son perjudicados por la violencia en los 
centros históricos 
 
5.3.2 Marco Conceptual 
5.3.2.1 Zona de recreación pública. (ZRP) 
Según la norma publicada en el diario el peruano, es un tipo de zonificación 
de suelo, que dispone de áreas calificadas para zonas de recreación, urbano 
paisajístico y contribución del patrimonio recreativo, cultural y ambiental. 
5.3.2.2 Zona de tratamiento especial 3. (ZTE3) 
Según la norma publicado en el diario el peruano, ZTE3 es un tipo de 
zonificación de suelo que se encuentra  mayormente dentro y fuera del área 
patrimonial cultural de la humanidad. 
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5.3.2.3 Grandes proyectos urbanos (GPU). 
Según Carrión el GPU es un concepto para tomar proyectos urbanos con 
grandes envergaduras e importantes, el cual mejora su accesibilidad, 
adecua espacios nuevos, estacionamiento y rehabilitación del espacio. 
5.3.2.4 Centro de Interpretación. 
Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM) es un equipamiento 
cultural, el cual se encarga de promover aprendizajes creativos e históricos 
de la cual tiene a investigar, divulgar, conservar y poner en valor. 
5.3.2.5 Espacio multifuncional. 
Es un espacio el cual se puedo usar de distintas formas de acuerdo al uso 
indispensable que le pueden dar. 
5.3.2.6 Material particular.  
Es una sustancia suspendida en la atmósfera provocada por la 
contaminación de los autos, fábricas, etc. El cual existe un índice que 
tolerancia propuesta por la OMS 
5.3.2.7 Reglamento Nacional de Edificación.  
El RNE es un reglamento de normas creada para la construcción de 
edificación y otros recursos, el cual todos los involucrados en la construcción 
del Perú deberán ajustarse a estar normas para una mejor ejecución del 
proyecto.  
5.3.2.8 Cartas internacionales.  
Son cartas creadas e incorporadas en las últimas décadas para 
salvaguardar, apoyar y conservar los bienes patrimoniales mundiales, 
contienen normas, reglas y requisitos para la renovación o intervención de 
un patrimonio mundial. 
5.3.2.9 UNESCO. 
Es una organización, que según sus siglas significa Organización de las 
naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura el cual se encarga 
de salvaguardar el patrimonial mundial mediante la creatividad y la 
preservación de entidades encargadas de desarrollar cultura y tradición 
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5.3.2.10 Espacio colectivo. 
Es un espacio en el cual es usado por un grupo de individuos donde suelen 
compartir características y socializar   
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5.3.3 Marco Referencial 
5.3.3.1 Proyecto 1: Centro De Interpretación De La Agricultura Y La 
Ganadería. 
Ficha técnica Del Proyecto: 
          Arquitectos  : 
          Aldayjover 
Ubicación  : 
Pamplona, Navarra, 
España 
Promotor  : 
Ayuntamiento De 
Pamplona 
Año del Proyecto : 
2012. 
Arquitectura.  
Es un equipamiento cultural que está compuesto por cuatro áreas, de las 
cuales al generar o promocionar la agricultura dos de sus áreas se ubican al 
exterior y dos al interior distribuidos de la siguiente manera:  
 
Este equipamiento cultural se diseñó en este paisaje y fue planteado con una 
sola planta cuya finalidad era estar cerca de los invernaderos. 
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Figura N° 1 
 
Fotografía perteneciente  a la investigación de archDaily 
 







La función del equipamiento cultura se encuentra dividida en tres naves 
largas separadas unas de otras, el cual un vestíbulo es el único articulador 

















El tratamiento espacial que el centro de interpretación de la agricultura es 
que une los espacios entre lo urbano y lo rural. El tratamiento espacial que 
hace el equipamiento es desarrollar la agricultura y ganadería, siendo esto 
un desarrollo para el territorio, conservando el medioambiente, generando 
riqueza y economía.  
Constructivo.  
En la estructuración de la edificación se 
utilizó el a porticado, implantando 
columnas ligeras metálicas, para no 
contaminar el subsuelo fértil de la zona, al 








































Fotografía perteneciente  a la investigación de archDaily 
 



























 Fotografía perteneciente  a la 





La edificación tiene como finalidad la 
integración, y para lograrlo utilizó materiales 
constructivos como policarbonato, Vidrio y 
mallas de sombra de invernadero para que 
la edificación se aprecie del exterior hacia el 






El centro de interpretación tiene instalado una propia geometría que le 
permite intercambiar calor y frío con el contacto del agua del río que se 
encuentra colindante con la edificación, tienen incorporado cubiertas 
abiertas para ventilar durante el verano, y en época de invierno suelen 
cerrarse para mantener el calor.  
Entorno. 
Su objetivo que produce el centro de 
interpretación de la agricultura en el 
entorno es que une los espacios entre 
lo urbano y lo rural. 
Apreciamos en la imagen que el 
equipamiento cultural es el ingreso al 
área de la agricultura, del área urbana 
de la ciudad. 
Gestión. 
El centro de interpretación se encuentra gestionado por la fundación Agrícola 
Fundagro, el cual es un instituto que fomenta y difunde el cultivo ecológico, 
recuperando la biodiversidad del ecosistema local. (España).  
VIDRIO 
MALLAS DE SOMBRA 




























Fotografía perteneciente  a la investigación de archDaily 
 
Figura N° 5 
 
















































5.3.3.2 Proyecto 2: Museo de Pachacamac.  
Ficha técnica Del Proyecto.  
Arquitecto  : 
Patricia Llosa Bueno 
Ubicación  : 




Año del Proyecto : 
2015 
Área: 3028.0 m2 
Arquitectura. 
Este nuevo equipamiento cultural es una propuesta contemporánea, el cual 
se diseñó pensando en el paisaje arqueológico que lo rodea, cuenta con 
áreas verdes, libres y espacios públicos, el cual se encuentra distribuido de 











La función del museo de sitio es genera que las personas interactúen con la 
zona arqueológica y  su forma arquitectónica escalonada que tiene le da le 
da ingresos de luz natural a las zonas internas del museo el cual se aprecia 












Plaza de reunión Área de investigación 
Fotografía perteneciente  a la fachada del museo de sitio 
 

















    
Tratamiento espacial.  
El tratamiento que hace el nuevo museo es respetar el área ocupada del 
equipamiento cultural, sin alterar de algún modo la zona histórica del 
santuario. 
Constructivo.  
La construcción del museo de sitio se 
basa en muros de concreto caravista 





El museo de sitio se encuentra ubicado cerca al mar y cuenta con un 80 % 
de humedad, eso significa que esta sobre la napa freática, para la 
construcción de este equipamiento cultura se usó tecnología para  proteger 
las estructuras con un uso térmico.  
Entorno. 
El equipamiento cultural del museo de sitio se crea mediante la relación con 
el territorio, esto hace que su  entorno arqueológico  no se vea efecto y 
generé y potencia esta zona turística.  
Gestión. 
Esta gestiona por el ministerio de cultura en el cual se encarga de administrar 
y gestión este equipamiento cultura.  
Muros de concreto 
Figura N° 7 
 













Figura N° 8 
 
















5.3.3.3 Proyecto 3: Centro de interpretación de la batalla de Atoleiros. 
Ficha técnica Del Proyecto.  
Arquitectos  : 
Ofina Ideias em Linha 
Ubicación  : 
Fronteira, Portugal 
Construcción :  
Rui Ferreira 
Año del Proyecto : 
2012 
Área: 935. 0 m2 
 
Arquitectura.  
Este equipamiento cultura se encarga de sensibilizar a una sociedad que 
conocen o les interesan esta batalla histórica, el objetivo de esta arquitectura 











Se aprecia en su arquitectura como está diseñada para generar interacción 
por los habitantes que transitan cerca a este equipamiento cultural. 
Función. 
La función que tiene este equipamiento cultura es de generar presencia 
gravitacional, mediantes estructuras de tierra que tiene el mismo color de su 
Figura N° 9 
 
Fotografía perteneciente  a la fachada del proyecto 
Figura N°10 
 






















entorno, y de conectar dos espacios diferentes internos y externos en el cual 
podemos apreciar en la siguiente imagen:  
 
Apreciamos en la imagen como la 
arquitectura conecta la zona 
exterior para que los visitantes 




Tratamiento espacial.  
El tratamiento espacial que produce es que permite la relación que de la zona 
interna y externa mediante el acristalamiento lateral que tiene. 
Constructivo. 
La construcción del centro de 
interpretación es de modo tradicional el 
cual representa textura en ásperas. 
Como el hormigón. 
El color que tiene es por parte del 
sistema de pavimentación del lugar 
urbano. 
Está conformado por paredes de 
hormigón, y estructuras de columnas, 
vigas y losa 
Entorno. 
El este proyecto arquitectónico genera en su entorno nuevas zonas de 
recreación, y un vínculo entre la zona centro y las periféricas de Villa de 
Fronteira.  
Gestión. 
Esta gestionado por el municipio de Fronteira, el cual está encargado del 










































Fotografía perteneciente  al detalle 
Fotografía perteneciente  al ingreso del proyecto 
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5.4 Formulación del problema. 
5.4.1 Problema general. 
 
¿De qué manera el centro de interpretación cultural contribuye para 
promover y conservar el centro histórico del distrito de Rímac, en el periodo 
2017? 
5.4.2 Problemas específicos. 
 
¿Cómo el equipamiento cultural arquitectónico se relaciona y genera un 
espacio público en el centro histórico del distrito del Rímac, en el  periodo 
2017? 
 
¿De qué manera la difusión contribuye con la conservación de los bienes 
patrimoniales en el centro histórico del distrito del Rímac, en el periodo 2017? 
 
¿De qué manera a la memoria histórica contribuye para que se genere más 
cohesión social con los habitantes y visitantes del centro histórico del distrito 
del Rímac, en el periodo 2017? 
 
5.5 Justificación del estudio 
 
Este estudio se justifica dado que en la actualidad del Centro Histórico del 
Rímac, se encuentra en deterioro, lo cual trae como consecuencia que no le 
tomen importancia, no cuenta con un equipamientos arquitectónicos 
adecuados  ni espacios públicos culturales para promover y divulgar el bien 
patrimonial histórico que tiene el Rímac.  
La investigación ayudaría para contribuir alternativas como repotenciar el 
valor histórico, generar turismo y espacios públicos, por lo tanto generaría una 
conectividad con la ciudad y los habitantes y conservaría los bienes 
patrimoniales, ya que el centro histórico del Rímac cuenta con el un 40 % de 




El trabajo de investigación responderá los problemas establecidos al principio, 
lo cual ayudara a determinar los objetivos y problemas del distrito del Rímac 
que hoy en día todos sabes y conocen contribuyéndolo cultural y socialmente.  
5.6 Hipótesis. 
5.6.1 Hipótesis general. 
El centro de interpretación cultural contribuye positivamente para promover y 
conservar con el centro histórico del distrito del Rímac, en el periodo 2017 
5.6.2 Hipótesis específicas. 
El equipamiento cultural se relaciona positivamente para generar un espacio 
público en el centro histórico del distrito del Rímac, en el periodo 2017. 
 
La difusión contribuye positivamente para la conservación de los bienes 
patrimoniales del centro histórico del distrito del Rímac, en el periodo 2017. 
 
La memoria histórica contribuye positivamente y genera cohesión social en 




5.7.1 Objetivo general. 
Determinar la manera en el que, el centro de interpretación cultura contribuye 
para promover y conservar el centro histórico del distrito del Rímac, en el 
Periodo 2017. 
5.7.2 Objetivos específicos. 
Determinar la relación que produce el equipamiento cultural para generar 
espacios públicos en el centro histórico del distrito del Rímac, en el periodo 
2017. 
 
Determinar como la difusión contribuye para conservar con los bienes 




Determinar como la memoria histórica contribuye para generar la cohesión 
social de los habitantes y visitantes del centro histórico del distrito del Rímac, 






















6.1 Diseño de Investigación 
El proyecto de investigación que se está realizando es de  diseño – 
no experimental, el cual se determinó que su nivel es transversal el cual 












6.2 Variables, Operacionalización.  
6.2.1 Definición conceptual. 
6.2.1.1 Centro de interpretación. 
Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM) es un 
equipamiento cultural, el cual se encarga de promover aprendizajes 
creativos e históricos de la cual tiene a investigar, divulgar, conservar y 
poner en valor. 
6.2.1.2 Centro histórico del Rímac. 
Según UNESCO  es el conjunto urbano de construcciones 
arquitectónicas, espacios públicos, calles, plazas y las particularidades 
geográficas o topográficas y de un determinado momento histórico  
  
M= muestra que se va a encuestar.  
X = la variable independiente que se va a  observar  
Y = la variable dependiente que se va ha observar  











6.3 Población y muestra 
6.3.1 Población 
La población de este proyecto de investigación son los habitantes y 
las personas que transitan cerca del distrito del Rímac en el periodo del 2017, 
el cual contiene una población de 43,555 personas según PROLIMA 
 
6.3.2 Muestra 
Se tomó una muestra probabilística del cual el tamaño de la muestra 
está conformado por los habitantes y las personas que transitan cerca 
del centro histórico del Rímac, el cual se calculó con la siguiente 
formula: 
 








Uso del equipamiento 
Ordinal/Likert     
1= nunca                
2= casi nunca        
3= a veces              
4= casi siempre   
5= siempre 
BAJO              
MEDIO           
ALTO 
Var. 
Independiente      
centro de 
interpretación  
Dim 1    = 3preg.      
Dim 1    = 3preg.      
Dim 1    = 3preg.     
















Ordinal/Likert     
1= nunca                
2= casi nunca        
3= a veces              
4= casi siempre   
5= siempre 
BAJO              
MEDIO           
ALTO 
Var. Centro 
histórico                
Dim 1    = 3preg.      
Dim 1    = 3preg.      
Dim 1    = 3preg.     

















   
   Elaboración propia 
 
Z=  0,05 al 95% = 1,96 
p= 0,5=  50%   
q= 0,5= 50 %  






  El resultado de la muestra de la población es de 381 personas. 
6.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y 
confiabilidad 
6.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
6.4.1.1 Análisis de contenido. 
Esta técnica nos permite reducir, analizar las fuentes de información 
escritas (documentos, grabaciones, revistas. etc.) en respuesta 
correspondiente a la variable en función a la problemática del proyecto de 
investigación a realizar. 
6.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 
6.4.2.1 Cuestionario 
Este instrumento está conformado por un conjunto de preguntas de 
acuerdo al proyecto de investigación, con el fin de obtener la información 
necesaria principal y especifica teniendo como horizonte los objetivos de 
este proyecto de investigación os objetivos de esta investigación. 
6.4.3 Valides. 
La valides interna del instrumento se ha medido con juicio de expertos, 
 
n =  Z2 p .q .N 
         NE2+p.q 
 
n =        1.962x0.5x0.50x43555 












 Elaboración propia 
6.4.4 Confiabilidad. 
 La estimación de la confiabilidad se va a medidor con el 
coeficiente de correlación de alfa de crombach, en el cual se aplicó una 
prueba piloto. Como consecuencia se hayo un resultado que es 0.75 (ver 
anexo X) el cual indica que el instrumento es mediamente confiable. 
La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se 







 Es la varianza del ítem i, 
 Es la varianza de los valores totales observados y 
   Es el número de preguntas o ítems. 
 Es 3.505 
 Es 12.238 
 
 
α=  _18_      1- _3.505_ 











   Es 18 
 
        α=  0.755  
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6.5 Métodos de análisis de datos 
6.5.1 Método estadístico  
 
Para la aplicación de este método se hace  utilizado el programa 
estadístico SPSS 22, para procesar y presentar el análisis e interpretación 
de los datos obtenidos con la aplicación del cuestionario con el Chi-
Cuadrado de pearson para contrarrestar la hipótesis. 
 
6.6 Aspectos éticos 
La siguiente información presentada en este proyecto ha sido 
recogida en forma legal, basada en datos reales y veraces. 
En este trabajo de investigación el autor se responsabiliza en acatar la 
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7 Recursos y presupuesto  
Los aspectos que se tomaron en cuenta para realizar este proyecto de 
investigación son los siguientes: 
7.1.1 Recursos Remuneraciones. 
7.1.1.1 Dietas.  
Elaboración propia. 
7.1.1.2 Bienes. 
Elaboración propia.  
RECURSO CANTIDAD COSTOS UNITARIOS SUB TOTAL
asesores tematicos 3 S/. 3,950.00 S/. 11,850.00
personal de servicio 2 S/. 1,320.00 S/. 2,640.00
cadistas 2 S/. 3,950.00 S/. 1,320.00
acesor tecnico 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 16,810.00GASTO TOTAL
RECURSO CANTIDAD COSTOS UNITARIOS SUB TOTAL
1 Laptop Toshiba Core I7 5ta 8gb 1tb 15.6 
2gb Video Nueva
1
S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
Utilez de oficina o/y escritorio 1 S/. 500.00 S/. 500.00
Materiales y acabados para maquetas 
volumetrica 
1
S/. 400.00 S/. 400.00
Utilez de arquitectura y ingenieria
1
S/. 690.00 S/. 690.00
Kingston 64gb Memoria Usb 3.0 Microusb 
Dtduo Celular Laptop
1
S/. 100.00 S/. 100.00
Computadora De Escirtorio Core I7 4770 
3.4ghz + Monitor 24
1















El financiamiento del presupuesto indicado del proyecto de 
investigación, se realiza mediante recursos propios. 
         
7.3 Cronograma de ejecución 































1. Reunion de 
Coordination 
                
2. Presentación del 
Esquema d e    proyecto 
de investigación 
                
3.   Asignación   de   los 
temas de investigación 
                
4.Pautas para la 
búsqueda de información 




                
RECURSO CANTIDAD COSTOS UNITARIOS SUB TOTAL
movilidad 1 S/. 250.00 S/. 250.00
impresiones 1 S/. 250.00 S/. 250.00
fotocopias 1 S/. 300.00 S/. 300.00
anillados 1 S/. 100.00 S/. 100.00
internet 1 S/. 100.00 S/. 100.00
documentos 1 S/. 350.00 S/. 350.00
informes 1 S/. 350.00 S/. 350.00
tramites 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Ploteos de planos 1 S/. 800.00 S/. 100.00
S/. 2,100.00GASTO TOTAL









6.   Justificación, 
hipótesis y  objetivos de 
la investigación 
                
7. Diseño, tipo y nivel de 
investigación 
                
8. Variables, 
operacionalización 
                
9.Presenta el diseño 
Metodológico 
                




Presentación del primer 
avance 
                
11. Población y muestra                 
12. Técnicas e 
instrumentos de 
obtención de datos, 
métodos de análisis y 
aspectos 
administrativos. 
Designación del jurado: 
un metodólogo y dos 
especialistas 
                
13. Presenta el Proyecto 
de investigación para su 
revisión y aprobación 
                
14. Presenta el Proyecto 
de investigación con 
observaciones 
levantadas 
                
15. JORNADA DE 
INVESTIGACIÓN N.º 2: 
Sustentación del 
desarrollo del Proyecto 
de investigación. 
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8 RESULTADOS  




























Del total de 170 encuestados, el 40 % de las personas casi nunca ha utilizado un 
equipamiento cultural en el centro histórico del Rímac, seguido de un 30% que 
nunca utilizo alguno, estos porcentajes se ven reflejados en el gráfico y se aprecia 
que van disminuyendo de acuerdo a las necesidades, llegando a un 3% del total de 
personas que siempre utiliza este equipamiento cultura.  
¿Suele utiliza algún equipamiento cultural en el centro histórico del 
Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 51 30,0 30,0 
Casi nunca 68 40,0 40,0 
A veces 29 17,1 17,1 
Casi siempre 17 10,0 10,0 
Siempre 5 2,9 2,9 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 1 
 

























































Del total de 170 encuestados, el 54 % de las personas casi siempre  observa 
deterioros en los equipamientos culturales en el Rímac, seguido de un 32% que A 
veces observa este problema, 12 % de las encuestadas afirma que siempre mira 
deterioros en los equipamientos culturales y tan solo un 2% refuta mencionando 
que casi nunca observa deterioro.  
¿Observa deterioro en los equipamientos culturales en el centro 
histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Casi nunca 3 1,8 1,8 
A veces 55 32,4 32,4 
Casi siempre 91 53,5 53,5 
Siempre 21 12,4 12,4 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 2 
 
























































Del total de 170 encuestados, el 49 % menciona que, casi siempre los 
equipamientos culturales son necesarios en el Rímac, seguido de un 22% que dice 
que los equipamientos culturas son necesarios, 16 % a veces y un 10 % y 4% 
mencionan que casi nunca y nuca son necesarios los equipamientos culturales.  
¿Considera usted que los equipamientos culturales en el centro 
histórico del Rímac son necesarios? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 6 3,5 3,5 
Casi nunca 17 10,0 10,0 
A veces 27 15,9 15,9 
Casi siempre 83 48,8 48,8 
Siempre 37 21,8 21,8 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 3 
 
























































Del total de 170 encuestados, el 46 % de las personas encuestadas afirma que las 
instituciones tanto pública como privada A veces renueva el centro histórico del 
Rímac, el 42 % menciona que casi nunca renuevan el centro histórico y el  12% de 
las personas dicen que las instituciones públicas como privadas nunca han 
renovado el centro histórico del Rímac.  
¿Las instituciones públicas y/o privadas suelen renovar  el centro 
histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 20 11,8 11,8 
Casi nunca 71 41,8 41,8 
A veces 79 46,5 46,5 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 4 
 
























































Del total de 170 encuestados, el 66 % de las personas encuestadas afirma que las 
instituciones tanto pública como privada A veces promueven el centro histórico del 
Rímac, el 30 % menciona que casi nunca llegan a promover el centro histórico y el  
4% de las personas dicen que las instituciones públicas como privadas nunca han 
promovido el centro histórico del Rímac.  
¿Las instituciones públicas y/o privadas suelen promover  el centro 
histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 7 4,1 4,1 
Casi nunca 51 30,0 30,0 
A veces 112 65,9 65,9 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 5 
 
























































Del total de 170 encuestados, el 41 % de las personas encuestadas afirma que las 
instituciones tanto pública como privada A veces contribuyen con el centro histórico 
del Rímac, el 49 % menciona que casi nunca llegan a contribuyen al centro histórico 
y el  9% de las personas dicen que las instituciones públicas como privadas nunca 
han contribuido el centro histórico del Rímac  
¿Las instituciones públicas y/o privadas suelen contribuir con el 
centro histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 16 9,4 9,4 
Casi nunca 84 49,4 49,4 
A veces 70 41,2 41,2 
Total 170 100,0 100,0 



























































Del total de 170 encuestados, el 54% de las personas casi nunca se sienten 
seguros en el centro histórico del Rímac, 32% nunca se sienten seguros y tan solo 
el 14%  a veces suele sentirse seguros dentro del centro histórico del Rímac.  
¿Suele usted sentirse seguro en el centro histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 54 31,8 31,8 
Casi nunca 92 54,1 54,1 
A veces 24 14,1 14,1 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 7 
 
























































Del total de 170 encuestados, el 40% de las personas nunca ha visitado el centro 
histórico del Rímac, el 31% casi nunca ha estado ahí mientras que un 29% a veces 
ha visitado el centro histórico del distrito del Rímac.   
¿Suele usted visitar el centro  histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 68 40,0 40,0 
Casi nunca 53 31,2 31,2 
A veces 49 28,8 28,8 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 8 
 


























































Del total de 170 encuestados, el 54% de las personas casi nunca ha interactuado 
el centro histórico del Rímac, el 29%  nunca lo ha hecho, mientras que el 17% a 
veces ha interactuado dentro del centro histórico del Rímac.  
¿Suele interaccionar con el centro histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 49 28,8 28,8 
Casi nunca 92 54,1 54,1 
A veces 29 17,1 17,1 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 9 
 

























































Del total de 170 encuestados, el 47% de las personas casi nunca cree que el centro 
histórico del Rímac cuanta con espacios de integración, el 44%  nunca creído que 
el Rímac tenga estos espacios, mientras que el 9% a veces cree que si existen 
espacios de integración.  
¿Creé usted que el centro histórico del Rímac cuenta con espacios 
de integración? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 74 43,5 43,5 
Casi nunca 80 47,1 47,1 
A veces 16 9,4 9,4 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 10 
 




























































Del total de 170 encuestados, el 53% de las personas casi nunca cree que el centro 
histórico del Rímac tenga espacios públicos, el 32%  nunca creído que el Rímac 
tenga espacios públicos, mientras que el 15% a veces cree que si existen espacios 
públicos donde las personas puedan relacionarse.  
¿Creé usted que existen espacios públicos que relacionen a las 
personas con elcentro histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 54 31,8 31,8 
Casi nunca 90 52,9 52,9 
A veces 26 15,3 15,3 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 11 
 




























































Del total de 170 encuestados, el 51% de las personas casi nunca cree que existan 
espacios públicos que conecten centro histórico del Rímac y el centro histórico del 
cercado de lima tenga espacios públicos, el 31%  afirma que nunca existen estos 
espacios de conexión.  
¿Creé usted que el centro histórico del Rímac cuenta con espacios 
público que se comunique con el centro histórico del cercado de 
Lima? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 52 30,6 30,6 
Casi nunca 86 50,6 50,6 
A veces 19 11,2 11,2 
Casi siempre 7 4,1 4,1 
Siempre 6 3,5 3,5 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 12 
 



























































Del total de 170 encuestados, el 42% de las personas casi siempre ha tenido interes 
en el patrimonio cultural del Rímac, el 27% a veces tiene interes, mientras que un 
24% aprecia y siempre le interesa este bien patrimonial.  
¿Usted alguna vez ha tenido interés en el patrimonio cultural del 
centro histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 2 1,2 1,2 
Casi nunca 9 5,3 5,3 
A veces 46 27,1 27,1 
Casi siempre 72 42,4 42,4 
Siempre 41 24,1 24,1 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 13 
 



























































Del total de 170 encuestados, el 48% de las personas  casi siempre el  patrimonio 
cultural del Rímac es importante, el 40% afirma que siempre el patrimonio culturas 
es importante.  
¿Es importante para usted el bien patrimonial del  centro histórico del 
Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Casi nunca 13 7,6 7,6 
A veces 7 4,1 4,1 
Casi siempre 82 48,2 48,2 
Siempre 68 40,0 40,0 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 14 
 




























































Del total de 170 encuestados, el 56% de las personas  casi nunca entra en buen 
estado el  patrimonio cultural del Rímac, el 37% afirma que a veces se encuentra 
en buen estado.  
¿Con cuanta frecuencia observa que el patrimonio edificado se 
encuentra en buen estado? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 3 1,8 1,8 
Casi nunca 95 55,9 55,9 
A veces 63 37,1 37,1 
Casi siempre 6 3,5 3,5 
Siempre 3 1,8 1,8 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 15 
 




























































Del total de 170 encuestados, el 42% de las personas  a veces observa costumbres 
en el centro histórico del Rímac, seguido de un 25% de encuestadas que afirma 
que casi siempre aprecia las costumbres del Rímac.  
¿Con cuanta frecuencia a observado usted algunas costumbres del 
centro histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 7 4,1 4,1 
Casi nunca 21 12,4 12,4 
A veces 71 41,8 41,8 
Casi siempre 43 25,3 25,3 
Siempre 28 16,5 16,5 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 16 
 



























































Del total de 170 encuestados, el 42% de las personas  nunca ha conocido la historia 
del centro histórico del Rímac, el 27% casi nunca, tan solo un 2% de los 
encuestados siempre ha conocido el origen del centro histórico del Rímac.   
¿A tenido la oportunidad usted de conocer la historia del centro 
histórico del Rímac? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Nunca 72 42,4 42,4 
Casi nunca 46 27,1 27,1 
A veces 44 25,9 25,9 
Casi siempre 4 2,4 2,4 
Siempre 4 2,4 2,4 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 17 
 


























































Del total de 170 encuestados, el 46% de las personas  cree que casi siempre la 
identidad del centro histórico del Rímac se ha perdido y un 23% afirma que siempre 
se perdió la identidad del Rímac.  
¿Creé usted que la identidad del centro histórico del Rímac se ha 
perdido? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Casi nunca 9 5,3 5,3 
A veces 44 25,9 25,9 
Casi siempre 78 45,9 45,9 
Siempre 39 22,9 22,9 
Total 170 100,0 100,0 
Tabla N° 18 
 
















































Según la investigación realizada las personas que viven y visitan el centro 
histórico del Rímac, tiene la necesidad de un equipamiento cultural, con los 
datos obtenido entre el 40 - 45  % de encuestados afirma que casi siempre 
utilizan y necesitan de equipamiento culturas para abastecer sus necesidad de 
cultura y conocimiento. Ya sea con bibliotecas públicas, talleres, aulas 
educativas y salas de computación que necesitan pero el centro histórico del 
Rímac no cuenta con estos equipamientos. 
 
Al tener esta necesidad buscan otras alternativas visitando otros lugares 
(cercado de lima) donde podrán encontrar facilidades para estudiar. 
 
Por otro lado la investigación dio a conocer que hoy en día las instituciones 
tanto privadas como públicas prefieren contribuir en otros lugares y no apoyar 
por completo al centro histórico del Rímac donde existen lugares con historia y 
tradición. 
 
No obstante existen personas que nunca o casi nunca les gustaría conocer el 
centro histórico del Rímac con más del 70% de encuestados, una cifra muy 
grande para un lugar que es patrimonio mundial. Paralelo a este resultado el 
54 % de las personas no visita al Rímac porque no se sienten seguros, ya sea 
por miedo a la delincuencia y violencia que existe en el distrito porque hoy en 
día el distrito del Rímac es considerado uno de los distrito más peligrosos y por 
ello que las personas van a recorrer sus calles. 
 
Más del 90 % de las personas afirma que el centro histórico del Rímac no 
cuenta  con espacios de integración social donde sus habitantes y/o visitantes 
puedan integrarse  al entorno, a su historio y a su gente. Al no tener estos 
espacios públicos las persona del centro historio del Rímac no pueden 






El centro histórico de Lima atraer turistas y personas que tienen interes en 
conocer la historia y cultura de Lima, pero estas personas no se anima a cruzar 
el puente y conocer la otra parte del centro histórico, ya sea por inseguridad o 
algún otro imaginario urbano, por ello más del 80% de encuestados afirma que 
esto sucede porque el centro histórico del Rímac no cuentan con un espacio 
público que pueda atraer a esa masa de personas, no cuenta con espacio que 
conecten el verdadero centro histórico para que las personas puedan visitar el 
lugar. 
 
El centro histórico del Rímac cuenta con el 40% de monumentos históricos 
declaro por UNESCO, y esta cifra no es indiferente en las personas, ya que la 
mayor parte de los encuestados con más del 70% tienen ese interes por 
conocer el patrimonio cultura del Rímac y con  más del 80% de persona 
encuestadas mencionan que el patrimonio cultural del Rímac siempre ha sido 
importante, al igual que la mayor parte de personas tiene el interes por conocer, 
existe otra cantidad muy importante con más del 60%  de personas que nunca 
ha tenido la oportunidad de conocer, ya sea porque no promueven o conserven 


























- Como resultado de la investigación, es posible concluir que diseñando un 
centro de interpretación cultural contribuirá positivamente al centro histórico 
del Rímac y a los habitantes mediante espacios culturales que abastecerá una 
población y así generar interacción para conservar el  centro histórico del 
Rímac. 
 
- la construcción del centro de interpretación generara espacios públicos como 
plazas y malecones culturales donde las personas podrán conocer y apreciar 
el patrimonio cultura del Rímac y poder interactuar entre ellos mismos. 
 
- El centro de interpretación se encargara de difundir la cultura e historia del 
Rímac y así se conservara y se darán a conocer los bienes patrimoniales del 
distrito. 
 
- al difundir la cultura y la memoria del centro histórico del Rímac mediante un 
espacio público culturar contribuirá  a que las personas generen cohesión 






















Conservar y difundir los bienes patrimoniales, ya que son recursos históricos 
que pueden ser utilizados para generar  interacción y conocimiento a hacia las 
personas. 
 
Incentivar a las instituciones para apoyar a conservar el centro histórico del 
Rímac, mediante proyecto e investigaciones. 
 
Diseñar espacios públicos donde las personas puedan socializar y así erradicar 




















8 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
8.1 Definición De La Propuesta De Proyecto Arquitectónico  
8.1.1 Definición Conceptual 
El centro de interpretación cultural del centro Histórico del Rímac es un 
equipamiento urbano, el cual se encargara de investigar, conservar, divulgar 
y poner en valor el bien patrimonial del distrito del Rímac, mediante espacios 
culturales, bibliotecas, áreas de exhibición, auditorios, talleres creativos y 
espacios públicos, que incentivan a conocer la historia del Rímac y generar 
conexión a la ciudad; el cual el proyecto será un punto atrayente turístico 
para el distrito del Rímac. 
8.1.2 Definición Constructiva 
El centro de interpretación cultural se realizara mediante materiales 
constructivos que no rompan su entorno histórico, y le den una estética 
contemporánea al lugar. 
Estructuralmente será de concreto y acera con revestimiento de madera y 
vidrio para armonizar con el paisaje y apreciar las vista que se encuentran 




























9 Área Física de intervención 
9.1 Aspectos Urbanos. 
9.1.1.1 Evolución urbana. 
 
A mediados del siglo XVI llegaron los conquistadores españoles, el cual  
Francisco Pizarro, fundaría la ciudad de Los Reyes, el 18 de Enero de 1535. 
Esta parte del valle era un espacio de cruce obligatorio de norte a sur desde 
los tiempos prehispánicos: los españoles encontraron un puente de soga de 
la época Inca, que reemplazaron por uno de madera, hasta que se construyó 
uno de piedra que se usa hasta la actualidad. 
 
Al hacerse accesible esta ribera del rió, los españoles de diversos niveles, 
se interesaron en adquirir terrenos, hasta que en 1563 empezó una epidemia 
de lepra entre los esclavos africanos. Antón Sánchez, por motivo de la 
epidemia que se produjo construye una  la iglesia y hospital de leprosos de 
San Lázaro ubicado en el jirón Trujillo, que fue el  motivo por el cual el Rímac 
comenzaba a crecer, con la construcción de casas con huerta. 
 
En el siglo XVII se crearon calles y al igual que se vendieron terrenos, lo 
cual llevo a la construcción de edificios de uno y dos niveles para vivienda, y 
luciendo balcones de madera tipo arquitectura colonial, algunos de los cuales 
se conservan hasta la fecha, y son considerados monumentos históricos. En 
1610 el virrey Marques de Montesclaros, mandó a construir el Puente de 





1615 El Rímac ya contaba con seis manzanas y calles como el Jirón Trujillo, 
El Jirón Chiclayo, La avenida Pizarro, La alameda de los descalzos, y 
algunos monumentos históricos como la quinta presa y el convento de los 















1713  Se incrementan edificaciones de viviendas, y construcciones religiosas 
para este tiempo el Rímac ya contaba con: La capilla Nuestra señora del 
rosario del puente, La iglesia Nuestra Señora del Patrocinio y El santuario de 





















































































































f Plano  del Rímac, 1713. 
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1787 Además de nuevas calles y edificaciones familiares, se crearon 
construcciones como  la plaza de acho, la alameda de acho, el paseo de las 















1880 el Puente de Piedra (Puente Trujillo) dejó de ser el único acceso al 
























































































































Plano  del Rímac, 1880. 
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A finales  del siglo XIX e inicios del siglo XX, se empiezan a identificar y 
definir el carácter popular del distrito, se construyeron viviendas 















Creación del distrito 
 
El Rímac como distrito nace recién el 02 de Febrero de 1920, gracias a, Don 
Augusto B. Leguía.  
Entre 1920 y 1940, se empieza a experimentar un proceso de crecimiento y 
expansión ya que los migrantes del interior del país se situaron en el Rímac 
y se crearon nuevas plazas laborales creadas a raíz de la industrialización y 
modernización de Lima. A partir de 1950 se empieza a invadir los cerros y 
las zonas desérticas. Como consecuencia surgen las  urbanizaciones para 
la población media, y es así como la parte colonial del centro histórico del 
Rímac, surge el distrito actual, con diversidad de población. 
La gran demanda habitacional se expresa en el hacinamiento, la sobre 
utilización del espacio y las abundantes subdivisiones, provocando 
inmuebles de baja calidad arquitectónica, desorden del espacio, deterioro 
urbano, y trayendo como consecuencia la tugurizarían y destrucción de 





















































Plano  del Rímac, 1880. 
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Se sabe que el Rímac ha tenido muchos problemas pero también se sabe 
que pudo sobrevivir a la evolución histórica de una ciudad como es Lima, 
hoy en día existen así como un rico patrocinio vivo o contemporáneo, 
conformado por artistas, creadores y difusores, como expresión de la 
idiosincrasia humana de los vecinos. 


















9.1.1.4 Altura de edificación 
9.1.2 Análisis Vial y Núcleos.  






En otras palabras la trama que tiene la zona de estudio se origina desde fundación 
de Lima partiendo desde la plaza de Armas, corazón de la ciudad.  Es ahí donde 
se forma el damero de Pizarro, el cual se va expandiendo hasta cruzar el otro lado 
del Río, dando origen a esta forma urbana reticular que tiene el centro histórico del 
Rímac. 
  
Ubicación del terreno escogido 
Se observa que la trama 












Se observa que la ubicación del terreno tiene un tipo de zonificación ZRP el 
cual significa que el proyecto debe orientarse a generar espacios de 
















































































































9.1.2  Análisis Vial y Circulación 










Observando el plano de Vías de  la zona de estudio, el centro histórico del 
Rímac se en encuentra rodeado y atravesado por Vías expresas, como: La 
Vía Nacional o Regional que es la Panamericana, Vías Arteriales como la Av. 
9 de Octubre y a su vez existen vías colectoras como el Jr. Cajamarca, Jr. 
Pineiro, Jr. Chiclayo, Jr. Marañon. 
Las rutas de transporte público se desplazan por estas vías colectoras pero 
existe un congestionamiento del transporte y las vías que se encuentran 
dentro del centro histórico del Rímac son Angosta, y al tener obligación de 
recibir gran cantidad de flujo vehicular, esto provocara congestionamiento y 
caos. 
























Este es una Vía colectora que da al a nuestra ubicación del Proyecto, el Jr. 
Pinero, que tiene un ancho de 7.00 ml de un solo sentido, en la imagen se 
puede apreciar el transporte público que pasa por ahí. 
El Jr. Marañon está paralelo a la otra vía con un ancho 8.00 ml esta Vía 

























































Esta es una Vía  Nacional / Regional que se encuentra posterior al terreno del 
Proyecto, La Panamericana es un vía de flujo vehicular alto, y se encuentra a 
dos metros del nivel del terreno, al ser una vía transitada provoca 








































NPT – 2.25 
NPT – 2.90 NPT – 2.95 
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9.1.3 Ubicación Y Topografía 
El terreno del proyecto se encuentra ubicado en el del Distrito del Rímac 
(centro histórico) en la calle Julián Pineiro y en el cual  se consolida una 








































El Distrito del Rímac cuenta con 4 tipologías de suelos en el cual el suelo1 y 
2 son aptas para una construcción, mientras que el suelo 3 tiene una 
construcción especial y por último el suelo 4 deberá tener columnas, muros 
y cimentaciones resistentes. 
 
El tipo de suelo que le corresponde al terreno es la S 2 y presenta las 
siguientes características: 
 
Perfil de S2: roca o suelos muy rígidos; a este tipo corresponde un suelo 
firme y resistente. Lo cual significa que la edificación se va a sustentar 
estructuralmente. 
 
La topografía del terreno cuanta con desniveles, que se limitan con la altura 














PENDIENTE DEL TERRENO Ca. Julian Pineiro 












Pendiente del Terreno 
N.P.T – 2.95 




































9.1.4 Justificación del Terreno. 
 
 
Actualmente existe una empresa de transporte de viajes provinciales y el 
lugar es tomado como un estacionamiento de buses y si hablamos en un 
punto extremo ese espacio se consideraría un terrapuerto. Por ello no 
cumple con las necesidades básicas de accesibilidad para tener un proyecto 
de ese tipo en la ubicación del terreno. 
 
Al revisar la zonificación del distrito del Rímac, el lugar donde estamos 
proponiendo el proyecto es una zona de recreación pública. (ZRP) que se 
encuentran a las laderas del Río Rímac, por ejemplo; La alameda de 
Chabuca Granda y el parque de la muralla. 
Es por ello que el lugar requiere un tiramiento cultural, con equipamientos 













































Plano de zonificación vigente 
Comercio Zonal. 
Zona de recreación pública. 
Zona de Tratamiento especial 1 
Zona de tratamiento especial 2 
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9.1.4.1 Reubicación de los propietarios. 
 
 
Para poder realizar el proyecto se buscara donde reubicar a la empresa de 
transporte, con las condiciones adecuadas para su accesibilidad y uso. 
 
Con ese fin se propone reubicar a la empresa a un lugar donde sus ejes 
viales sean más accesibles y sus dimensiones de vías sean las requeridas, 
por ello se reubicara a la empresa a 850 m. del lugar donde se encuentro 
actualmente. 
El lugar queda en la Av. Prolongación Tacna, al estar en aquel lugar, 
















CAPITULO X  
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10 FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN 
CONCEPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
10.1 Definición del usuario. 
10.1.1 Radio De Influencia De La Propuesta De Proyecto Arquitectónico 
Al generar un  espacio cultural, se plantea un radio de acción, con el fin de 
conocer las características de la población que haría uso del proyecto. Se 
considera un radio de 3 km. A la redonda de la ubicación del proyecto, este 
radio abarca todo el centro histórico de Lima señalada por UNESCO 
pertenecientes a los distritos de Cercado de Lima y Rímac. El tiempo de 
llegada desde el punto más lejano del radio es de 25 minutos a pie, vendrían 
visitantes de todos los distritos de lima metropolitana, que buscan y tienen 

























































































Zonificación del centro histórico nominado por UNESCO 
Lima metropolitana Y lima centro 
Rímac 
Cercado de lima 
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10.1.2 Población a servir De La Propuesta De Proyecto Arquitectónico 
El centro de interpretación del Rímac tiene como objetivo difundir y promover 
el Centro histórico, también pretende atraer a un gran número de personas 
para que interaccionen y generen activad urbana en el Rímac. 
Es importante conocer a las personas a las cuales el proyecto arquitectónico 
va ir orientado, para poder conocer las funciones y actividades y ambientes 
que el proyecto debe tener para satisfacer a un público determinado. 
 
  Figura N°14 
 
Grafico 1 Grafico 2 Grafico 3 



















































Según el grafico 1, entre el distrito de Lima y Rímac abarcan en total 444 143 
habitantes que estarían dentro del radio de acción del proyecto. 
Según el grafico 2, El 8,9 % de la población del Rímac son niñas de 6 a 11 
años de edad. 
Según el grafico 3, El 9,8% de la población del Rímac son adolescentes de 
12 a 17 años de edad 
 
Se observa que existe una parte de la población por niños y adolescentes 
por parte del distrito del Rímac y de Lima cercado.  Estos gráficos nos 
permiten establecer las actividades y programas del proyecto, atendiendo 
las necesidades reales de la zona. 
A continuación, se planteara un cuadro de actividades por cada grupo y 




























































ACTIVIDADES DE 0 – 14 AÑOS DE EDAD 
Situación Actividades Propuesta de espacio 
Niños pre- escolares Lectura. Biblioteca Pre escolar 










ACTIVIDADES DE 30 – 50 AÑOS DE EDAD 
Situación Actividades Propuesta de espacio 
Personas con oficio Capacitación Talleres de Capacitación. 
Profesionales Aprendizaje de cursos 
formativos. 
Talleres de Formación 
complementaria. 
Padres de Familia Actividades artísticas 
culturales 
Talleres de identificación 
cultural. 
Museo Del Patrimonio. 
Talleres de Arte. 
ACTIVIDADES DE 14 – 29 AÑOS DE EDAD 








Jóvenes Universitarios Estudiar leer investigar Salas de cómputo. 
Biblioteca. 
Hemeroteca. 





Talleres de recreación 
cultural. 
  Auditorio. 
Biblioteca Pública. 
Salas de Exposiciones. 
Museo. 









Tabla N° 19 
 
Tabla N° 20 
 




10.2 Estudio de áreas del proyecto arquitectónico. 
 
Se establecieron las actividades y espacios que utilizaría el usuario de 
acuerdo a sus edades y necesidades de la zona de estudio.  A continuación 

























BIBLIOTECA DE NIÑOS 
AREAS MATERIALES CARACTERISTICAS 





El diseño de las áreas debe ser 
interactivo y lúdico para armonizar 
el espacio de los niños Área de Lectura 
Área audiovisual 
infantil 
Cielo Raso Acústico 
Diseñar espacios para que los niños 
perciban más el aprendizaje 
mediante la tecnología.  
Módulo Sala de 
computación 
Módulo de Estantería de 
libreros 
Modulo de lectura 










































BIBLIOTECA GENERAL PUBLICA 
AREAS MATERIALES CARACTERISTICAS 
Consulta virtual 
Piso y cielo raso 
acústico 
Las salas grupales deberán tener un 
sistema acústico para evitar cualquier 
propagación del ruido. Salas grupales 
Sala de lectura 
Cerramiento de vidrio 
Fachada vidriada para generar 
iluminación natural 
recepción  
Piso de cerámico y 
mueblería de madera 
El ingreso de la biblioteca debe estar 
ligado a un espacio de interacción para 
















































AREA MATERIALES CARACTERISTICAS 
Taller de Pintura piso cerámico   
Taller de Artesanía 
Muros de 
revestimiento acústico 
Los talleres deben estar en una zona 
específica, mediante el cual cada taller 
tenga el abastecimiento necesario. 
Taller de Baile 
Piso de madera  Cielo 
raso acústico 
Taller de Danza 
revestimiento de 
espejos 






















AREA MATERIALES CORACTERISTICAS 
Foyer 
Piso de alfombra con 
revestimiento acústico 
Deberá tener salidas de escape y una 
accesibilidad visible 
Área de espectáculo 
Muros acústicos y 
reflejantes de madera 
El revestimiento interior del auditorio 
debe tener la misma proporción en 
materiales reflejantes y absorbentes 
Camerino 
Techos con paneles 
acústicos   










10.2.1 Programación arquitectónica. 
 







10.3 Estudio del Terreno 
10.3.1 Área y linderos. 
El área del terreno es de 8,593.51 m2 y es un polígono irregular. Esta área 
limita con los siguientes linderos: 
• Por el frente: Calle Julián Pineiro (Municipalidad del Rímac) 
• Por la derecha:  Puente Ricardo Palma (puente) 
• Por la izquierda: Propiedad de terceros (aproximadamente Jr. Trujillo) 





































































































































10.3.2 Condiciones del terreno 
 
El terreno asignado del proyecto, posee condiciones urbanas y naturales y 
debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
El terreno se encuentro dentro del centro histórico, y el sitio es de forma más 
bien reticular, ya que su constitución es el resultado de una selección y una 
integración del cercado de lima. 
 
Al ser colindante con La Vía de Evitamiento provocara contaminación 
auditiva y ambiental, por el ruido de los vehículos y el dióxido de carbono 
que emiten. 
 
Por lo siguiente, el proyecto deberá mantener una estructura urbana de 
acuerdo a la ubicación en que se encuentra, respetando los parámetros 
impuestos y no rompiendo el entorno que lo rodea. 
 
Al tener una vía vehicular en la parte posterior del terreno, acondicionaremos 
el proyecto, mediante un retiro que se tratara de una alameda para 
interactuar y generar espacio público y la vez mediante un colchón de 
árboles acústico que rompa las emisiones de sonido generados por los autos 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10.4 Condiciones complementarias de la propuesta 
10.4.1 Reglamentación y normatividad. 
RNE Norma A.140. 
 
En el capítulo I según el artículo 1, nos dice que está norma como objetivo 
tiene la ejecución de obras de proyectos culturales, para contribuir y 
preservar el espacio urbano y el patrimonio arquitectónico.  
 
En el capítulo II en “ejecución de obras en áreas históricas” En el artículo 14, 
dice que las edificaciones nuevas deberán respetar los componentes de la 
trama e imagen urbana de su entorno, armonizando con su entorno histórico 
cultural del lugar, deberá respetar la volumetría y escala. 
 
En el capítulo III “en ejecución de obras en edificaciones de bienes 
culturales”, según el artículo 21, toda obra nueva en el centro histórico 
deberá seguir unos criterios el cual es el siguiente “ser concebida como 
arquitectura contemporánea, capaz de insertarse en el contexto urbano de 
las áreas urbanas históricas, no debiendo replicar los elementos formales 
del pasado. 
Ordenanza N° 062- MML. 
 
El reglamentó de administración del centro histórico, precisa la intervención 
del distrito del Rímac como una zona vinculada a la existencia de patrimonio 
cultural y por lo tanto se infiere que sus autoridades tienen la responsabilidad 
y el deber de ejercer sus atribuciones administrativas para protección y 
conservación. 
 
Ley N° 28296-ley general del Patrimonio cultural de la Nación. 
 
Toda manifestación cultural humana, arqueología, arquitectónica, histórica, 
artístico, social, tradicional o religioso, tienen la condición que establece esta 
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ley, En el artículo V dice que el patrimonio cultural está protegido por el 
estado y sujetos al régimen específico.  
 
Ley N° 27972 - Zonificación de usos de suelo del centro histórico. 
En el artículo 4°, en la zona de recreación publica – del área del rio Rímac 
del centro histórico, nos dice que, las áreas de calificación como zona de 
reacción pública (ZRP), que están ubicadas en ambas laderas del Río 
Rímac, dentro de centro histórico de Lima, conforman una unidad urbana – 
paisajista y constituyen un patrimonio recreativo, cultural y ambiental a 
ordenarse y acondicionase mediante proyectos específicos, que consideren 




10.4.2 Parámetros urbanísticos edificatorios. 
 
En el distrito del Rímac observamos que una gran área forma parte del 
Centro Histórico de Lima y tiene una reglamentación especial normada por 
el Decreto No 170. 
El terreno se encuentra ubicado en la zona IV que corresponde al Centro 
Histórico de Lima correspondiente a la jurisdicción del distrito del Rímac. Ha 
sido declarada como Zona Monumental. Cual quiere edificación nueva debe 
seguir el certificado de parámetro urbanístico del distrito del Rímac de la 
zona IV que son lo siguiente: 
Área de tratamiento Normativo:  IV 
 
Zonificación : zona de recreación pública (ZRP) 
 
Usos Permitidos : Comercial, Servicios, Talleres y Vivienda 
 
Usos Compatibles:  
Sólo los señalados en el Índice de Usos para la   Ubicación de Actividades 
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Urbanas, aprobado por la Ordenanza Nº 893-MML que aprueba el Reajuste 
Integral de la Zonificación de los Usos de Suelo publicado en el Diario Oficial 
El Peruano de fecha 27 de Diciembre del 2005. 
 
Área Libre Mínima :  
a. en edificaciones existentes se mantendrán las áreas libres respectivas.  
b. en edificaciones nuevas exceptuando comercio 30%; En edificaciones 
comerciales 20%.  
c. En otras edificaciones nuevas lo necesario para iluminar y ventilar los 
ambientes según el RNE. 
 
Altura de Edificación: 
a. Zona de Patrimonio Cultural de la Humanidad: 9mts  
b. Resto del Centro Histórico: 11mts (zona del proyecto) 
c. Corredores Uso Especializado: 22mts (8 pisos) 
 
Dotación de estacionamiento: 
a. Incremento de estacionamiento no exigible en remodelaciones de 
edificios ya existentes.  
b. No exigible en lotes ubicados en vías peatonales.  
c. Exigible en obra nueva que abarque la totalidad del lote con frente mayor a 
10 más. Un (01) estacionamiento cada 100m2 de área de comercio y oficinas 
y (01) cada 4 Viviendas. 
    
10.5 Estudio de la propuesta / objeto Arquitectónico. 
10.5.1 Factibilidad de la propuesta del proyecto arquitectónico.  
10.5.1.1 Factibilidad De Demanda 
El centro Histórico del Rímac cuenta con monumentos arquitectónicos muy 
importantes pero no cuenta con el equipamiento urbano cultural adecuado. 
Hoy en día existe una fuerte demanda turística hacía el centro histórico de 
Lima el cual el 78% de las personas son fines recreativos culturales, esta 
demanda va creciendo de acuerdo al espacio que ofrece el Cercado de Lima 
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como seguridad, espacios públicos y el recurso del bien patrimonial. 
Esto nos da a entender que existe un buen porcentaje de personas que les 
atraer los espacios recreativos culturales, el distrito del Rímac no cuenta con 
la seguridad y estos espacios adecuados de cultura pero existe una 
demanda y tiene los recursos necesarios para generar turismo en el centro 
histórico del Rímac.      
10.5.1.2 Factibilidad Técnica 
El centro histórico del Rímac cuenta con el 40 % del bien patrimonial 
seleccionado por UNESCO, es un punto turístico muy atractivo el cual se 
puedo explotar para bien, teniendo historia, tradición, cultura y memoria. 
Tiene recursos necesarios para generar turismo, con el centro de 
interpretación cultural se repotenciaría y aprovecharía todos los recursos del 
bien patrimonial del Rímac.  
10.5.1.3 Factibilidad Normativa 
Existen normas y leyes nacionales e internacionales que protegen y 
conservan los bienes patrimoniales culturales de la humanidad, estas 
normativas abalan a potenciar e intervenir los centros históricos para generar 
conexión con la ciudad y mantener vivo los centros históricos.  
10.5.1.4 Factibilidad Económica  
El centro de interpretación cultural del Rímac será un nuevo punto turístico 
para las personas que visiten Lima, lo cual generaría recursos económicos 
para sus habitantes. Siento esto un nuevo espacio público que potencie el 
centro histórico del Rímac, atraerá el comercio el cual generará más 
presupuesto para la conservación y rehabilitación del Rímac. 
El proyecto tiene un valor estimado de S/. 1 545,408.00 calculado por el 
techada y el cuadro de valores unitarios del colegio de arquitectos vigente 
de esta fecha. El financiamiento del proyecto sería sustento por las entidades 
públicas y/o privadas que estén a favor de la conservación del patrimonio 
mundial como Estado peruano, municipalidad del Rímac y UNESCO.  
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10.5.2 Conceptualización de la propuesta. 
 
De acuerdo a las teorías e investigaciones que se han realizado, el proyecto 
será conceptualizado mediante “la transición”. Que significa que es el cambio 
y proceso que  pasa un objeto a otro, sintetizando esto, es la esencia  y 
cambios arquitectónicos y urbanos que ha tenido el centro histórico del Rimac,  
 
Tomando este  concepto la propuesta arquitectónica serán zonas (bloques) 
que estarán entrelazados mediante espacios públicos como plazas, alameda 
y un malecón cultura, el cual provocara que las personas tengan un 
movimiento más dinámico al visitar el proyecto arquitectónico. 
 
La conceptualización no solo se dará en la propuesta arquitectónica, sino 
también al entorno urbano, porque al tener un proyecto de esta magnitud el 
centro histórico del Rímac tendría un punto turístico atrayente que conectaría 
con el centro histórico del Cercado de Lima.  
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10.5.3 Criterios de Diseño 
Los criterios de estrategia de diseño del proyecto son el paisaje y el entorno 
que los rodea, como por ejemplo: 
 
Respetar el paisaje histórico que tenemos alrededor de la ubicación del 

























El paisaje histórico del Rímac, será la figura principal y un punto atrayente al 
objete arquitectónico, el proyecto deberá armonizarse e interactuar con los 
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10.5.5.1 Criterios de zonificación 
Los criterios de zonificación se basan en investigación del centro histórico y 
las necesidades de la ubicación del proyecto que son las siguientes: 
 
La integración del proyecto arquitectónico con el entorno historio, respetando 
las formas y alturas del lugar. 
 
El tratamiento especial que se dará en la parte posterior con un colchón de 
árboles sin exagerar, para que las personas aprecien el lugar y para impedir 
que la contaminación auditiva y ambiental de Evitamiento no sean un 
problema. 
Orientar la arquitectura hacia el Río Rímac, y ganar una nueva fachada para 
el centro histórico del distrito del Rímac. 
No romper con el alineamiento de fachadas del entorno creando una fachada 





































10.5.5.2 Propuesta de zonificación 
 
La propuesta se basa en los criterios de la investigación frente a la 
problemática del entorno, dando la siguiente distribución del proyecto: 
 
En la fachada se genera un corredor comercial, invitando a las personas que 
recorrer el Rímac, para que puedan visualizar y conectarse con el entorno, 
El Hall Principal, es el ingreso hacia la edificación que da paso a la zona de 
exhibición, La alameda  es el punto de distribución de los bloques,  como el 
auditorio, museo, biblioteca y zona de talleres,  Por otra parte el ingreso de 
manteniendo se ubica al lado del estacionando, y ambos espacios se 
















10.6 Objetivos de la propuesta 
10.6.1 Objetivo General 
 
El proyecto  tiene como objetivo conectar el centro histórico del Rímac  con 
la ciudad, generando puntos de encuentro turísticos para atraer a las 
personas a conocer el centro histórico del Rímac.  
 
Asimismo, respetar el paisaje histórico que tiene y a la vez sus volúmenes 
armonicen con su entorno generando interacción y espacios públicos.  
 
 
10.6.2 Objetivos específicos 
 
 
El centro de interpretación se encargara de promover y conservar el 
patrimonio edificado del centro histórico. 
 
El proyecto arquitectónico se encargara de difundir los monumentos 
arquitectónicos para atraer personas y generar recursos para mantener vivo 
el centro histórico del Rímac. 
 
 
El centro de interpretación difundirá la memoria historia del Rímac para que 
las personas conozca este lugar de la ciudad y así generar cohesión social 








10.7 Desarrollo de la propuesta arquitectónica 
10.7.1 Proyecto Urbano Arquitectónico. 
El diseño urbano arquitectónico se desarrolló mediante las necesidades de 
los usuarios que habitan y visitan el centro histórico del Rímac teniendo como 
resultado la siguiente programación. 
 
 

















ESPACIOS PUBLICOS. ZONA EDUCATIVA 
Malecón Cultural. Talleres culturales 
Plazas de encuentro. Talleres Manuales. 
Anfiteatros. Aulas de capacitación. 
Miradores. Biblioteca. 
ZONA DE COMERCIO. ZONA CULTURAL. 
Restaurante. Museo. 
Cafetería. Salas de exhibiciones. 
Stan de ventas. Auditorio. 





















































10.8 Información complementaria 
10.8.1 Memoria descriptiva 
OBJETIVO: El objetivo de la memoria descriptiva es mencionar todos 
los ambientes del proyecto “centro de interpretación cultural 
del Rímac” de 3 pisos más 2 sótanos. 
 
UBICACIÓN:  
 Departamento : Lima 
 Provincia : Lima 
 Distrito  : Rímac 
 Dirección : Jr. Julián Pineiro N° 440 
 
DESCRIPCIÓN DEL LOTE:  
 
El área del terreno es de 8,593.51 m2 y es un polígono irregular. Esta 
área limita con los siguientes linderos: 
• Por el frente: Calle Julián Pineiro (Municipalidad del Rímac) 
• Por la derecha:  Puente Ricardo Palma (puente) 
• Por la izquierda: Propiedad de terceros (aproximadamente Jr. Trujillo) 
• Por detrás: Vía de Evitamiento. (Aproximadamente Rio Rímac). 
 
 
ARQUITECTURA: Su arquitectura corresponde a una edificación de 3 pisos 
más 2 sótanos con un área techado de 22,794.40 m2,  su diseño se 
encuentra basado mediante el concepto de “transición”  y las normas de 
intervención dentro de una zona histórica, para ello se sustrajeron 
esencias de la típica casa colonial y espacios públicos del Rímac, como 
los Zaguanes, Patios, alamedas, y plazas, que suelen desarrollarse en 
toda su esencia en el “centro de Interpretación cultura del Rímac”. 




Sótano 1:  
Estacionamiento para 94 vehículos, patio de maniobras, 4 escaleras de 
asesor al sótano 2,  6 ascensores de acceso al sótano 2, rampa vehicular 
de acceso al sótano 2 (-3.00 NPT). 
Sótano 2:  
Llegada de rampa vehicular del sótano 1 (-6.00 NPT), patio de 
maniobras, estacionamiento para 86 vehículos, 4 escaleras de asesor al 
1er nivel, 6 ascensores de acceso al 1er nivel, estacionamiento para 
carga y descarga de productos, Área de mantenimiento: control y 
guardianía, registro y catalogación de  productos, almacén general 
(productos secos, industriales, húmedos y refrigerados), sala de 
reuniones, cuarto de depósito, grupo electrógeno, cuarto de bombas 
(cisterna), corredor, cuarto de máquinas, SS.HH. hombres con 
vestidores, SS.HH. mujeres con vestidores, cuarto de basura, salida de 
evacuación. Área de biblioteca: Salón audiovisual, acerbo de libros, 
almacén, área para ascensor, escalera de acceso al 1er nivel, área de 
espera, mapoteca, sala de lectura, SS.HH. Mujeres y Varones, Sala de 
trabajos, sala de lectura, sala de lectura, salida de evacuación. Área de 
Museo: escalera de asesor al 1er nivel, área para ascensor, sala de 
exhibición historia del Rímac, sala de exhibición monumentos, sala de 
exhibición permanente, SS.HH. mujeres y varones, sala de exhibición 
temporal, sala de la cultura, sala de exhibición temporal, área de 
restauración, almacén depositó, mantenimiento, área para montacargas, 
cuarto de servicio, escalera de acceso al 1er nivel. 
 1er nivel: 
 Cuenta con 12 stands comerciales en la fachada del proyecto, 
respetando el lineamiento de fachada impuesto por el parámetro y 
dándole interacción al proyecto, para que sea público, control y 
seguridad ingreso de servicios, ingreso a los estacionamientos, rampa 
de asesor al sótano 1 y 2, Ingreso principal (zaguán), plaza principal del 
proyecto, cafetería 1, área de comensales, sala de espera, servicios, 
área de atención, cocina, almacén, baño,  cafetería 2, área de 
comensales, sala de espera, servicios, área de atención, cocina, 
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almacén, baño, 4 escalera de asesor al 2do nivel, Área de museo: lobby, 
recepción, 2 sala de exhibición permanente, sala de exhibición 
temporales, terraza, corredor, baño mujeres y hombres, sala de 
exhibición permanente, escalera de llegada del sótano 2, escalera de 
acceso al 2 nivel, área para ascensor, llega de escalera de emergencia 
del 2do nivel, hall, cuarto de servicio, área para montacargas, deposito, 
escalera de mantenimiento de llegada del sótano 2, escalera de 
mantenimiento de acceso al 2do nivel. Área de biblioteca: lobby, sala 
de espera, recepción, cuarto de registro, hall, mantenimiento, escalera 
de mantenimiento de acceso al 2do nivel, acerbo de libros, área de 
lectura, área para ascensor, escalera de llegada del sótano 2, escalera 
de acceso al 2 nivel, hall, sala de lectura infantil, salón de interacción 
infantil, terraza, baños, mujeres y hombres, sala de lectura 1, hall, previo, 
llega escalera de evacuación del 2do nivel. Alameda de transición 
(izquierdo), SS.HH. Mujeres y Hombres, plaza del patrimonio, 5 Stanes 
comerciales, 2 ascensores de acceso al 2do nivel, lobby, informes, 
tópico, Área de auditorio:   boletería, foyer, guardarropa, cafetería, 
control, baño mujeres, hombres y discapacitado, área para ascensor, 
área de espera, escalera de acceso a mesamine, área de butacas, llega 
escalera de emergencia del mesamine, escenario, almacén, hall, estar 
privado, vestuarios 1,2 y 3, mantenimiento, cuarto de máquinas, 
camerino 1 y 2 con baño, escalera de acceso al 2do nivel, alameda de 
transición (derecha), baños, hombres y mujeres, plaza de la cultura, 6 
Stanes comerciales, salida de emergencia, 2 ascensores de acceso al 
2do nivel, taller de danzas, Área  de talleres: Lobby, sala de espera, 
recepción, deposito, almacén, sala de maestros, sala de reuniones, 
escalera de acceso al 2do nivel, área para ascensor, corredor, taller de 
artesanía, taller de manualidades, baño para mujeres y hombres, 
terraza, hall previo, llega escalera de emergencia del 2do nivel, taller de 
cerámica, taller de cultural, área de exhibición de talleres.  Malecón 
cultura, (-2.25 NPT), anfiteatro libre. 
2do nivel: 
 Escalera de llegada del 1er nivel, hall, 4 escaleras de acceso al 3 nivel alameda 
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(izquierdo) 3 Stanes comerciales, baño hombres, área de comensales, 2 
ascensores de acceso al 3nivel, área administrativa: Recepción, sala de 
espera, sala de reuniones, registro y contabilidad, gerencia, hall, escalera de 
llegada del 1er nivel, baños, dirección de talleres, dirección biblioteca, dirección 
museo, área de descanso. Área de auditorio: escalera de llegada del 1er nivel, 
mezamine, área para ascensor, cuarto de video, baños, hall previo, escalera de 
evacuación al 1er nivel, butacas. Terraza. Área de museo: escalera de llegada 
del 1er nivel, área para ascensor, sala de exhibición del patrimonio cultural, 
corredor de exhibición, baños mujeres y hombres, sala de exhibición de 
costumbres y temporal, hall previo, llega y baja escalera de emergencia al 1er 
nivel, 2 salas de exhibición del patrimonio, corredor de conexión, 
mantenimiento, área para montacargas, llega escalera de mantenimiento y 
sube escalera de mantenimiento al 3er nivel, deposito, cuarto de servicio. 
Terraza de transición. Alameda (derecha) 5 Stands comerciales, baño para 
mujeres, escalera de emergencia, 2 ascensores de acceso al 3er nivel, baños 
hombres y mujeres, cuarto de servicio, área biblioteca: llega escalera del 1er 
nivel, hall, sube escalera de acceso al 3er nivel, área para ascensor, sala de 
espera, recepción, acerbo de libros, corredor de conexión, terraza, hall, llega 
escalera de mantenimiento, sube escalera de mantenimiento al 3er nivel, 
mantenimiento, sala de lectura, sala de información virtual, corredor, baños 
hombres y mujeres, hemeroteca, hall previo, llega y baja escalera de 
emergencia al 1er nivel. Terraza de transición. Área de talleres: llega escalera 
del 1er nivel, hall, sube escalera de acceso al 3er nivel, recepción, almacén, 
sala de  maestros, sala de reuniones, corredor de conexión, taller de baile, taller 
de actuación con vestidores y almacén, taller de artes múltiples, taller de 
pintura, baños hombres y mujeres, corredor, taller de tejido, taller de tallado de 
madera, terraza. 
3er nivel:  
 Escalera de llegada del 2er nivel, hall, alameda (izquierdo) 3 Stanes 
comerciales, baja escalera de emergencia, baño hombres, área de 
comensales, llega 2 ascensores del 2do nivel, terraza, terraza de transición, 
Área de investigación: recepción, sala de espera, área de descanso, deposito 
almacén, hall, cuarto de servicio, llega escalera de mantenimiento del 2do nivel, 
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área para montacargas, área de digitalización, conservación del patrimonio, 
área de registro y catalogación, imprenta, hall previo, baja escalera de 
emergencia al 1er nivel, biblioteca privada, área de proyectos, baños hombres 
y mujeres, sala de reuniones, restauración del patrimonio, terraza de transición 
área biblioteca: llega escalera del 2er nivel, hall, área para ascensor, sala de 
espera, recepción, acerbo de libros, corredor de conexión, terraza, hall, llega 
escalera de mantenimiento, mantenimiento, sala de lectura, sala de lectura, 
corredor, baños hombres y mujeres, sala de lectura, hall previo, baja escalera 
de emergencia al 1er nivel. Terraza de transición. Área de talleres: llega 
escalera del 2do nivel, hall, recepción, almacén, sala de  maestros, sala de 
reuniones, corredor de conexión, taller de música, taller de canto, aulas 
educativas 1,2,3 y 4, baños hombres y mujeres, corredor, hall previo, baja 
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Estadísticos descriptivos  
 N Varianza  
uso 15 ,600 ,600 
deterioro 15 ,267 ,267 
necesidad 15 ,400 ,400 
repotenciar 15 ,381 ,381 
promover 15 ,543 ,543 
estado 15 ,638 ,638 
seguridad 15 ,267 ,267 
confianza 15 1,000 1,000 
interacción 15 ,410 ,410 
integración 15 ,238 ,238 
relación 15 ,552 ,552 
comunicación 15 ,400 ,400 
interes 15 ,781 ,781 
importancia 15 1,238 1,238 
conservación 15 ,352 ,352 
costumbre 15 ,400 ,400 
historia 15 1,267 1,267 
identidad 15 ,457 ,457 
sumar 15 12,238 3,505 
N válido (por lista) 15   



















Este cuestionario es anónimo, por tanto, responde lo más objetiva y libremente 
posible. Marque con una (x) según su criterio se ajuste a la verdad. 
 
1. ¿Suele utiliza algún equipamiento cultural en el centro histórico del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
2. ¿Observa deterioro en los equipamientos culturales en el centro histórico 
del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
3. ¿Considera usted que los equipamientos culturales en el centro histórico 
del Rímac son necesarios? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre      
                
4. ¿Las instituciones privadas y/o públicas suelen repotenciar  el centro 
histórico del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
5. ¿Las instituciones privadas y/o públicas suelen promover  el centro histórico 
del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 






6. ¿Las instituciones privadas y/o públicas suelen contribuir con el centro 
histórico del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
7. ¿Suele usted sentirse seguro en el centro histórico del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
8. ¿Suele usted visitar el centro  histórico del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
9. ¿Suele interaccionar con el centro histórico del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
10. ¿Creé usted que el centro histórico del Rímac cuenta con espacios de 
integración? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
11. ¿Creé usted que existen espacios públicos que relacionen a las personas 
con el centro histórico del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
12. ¿Creé usted que el centro histórico del Rímac cuenta con espacios público 
que se comunique con el centro histórico del cercado de Lima? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 




13. ¿Usted alguna vez ha tenido interés en el patrimonio cultural del centro 
histórico del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
14. ¿Es importante para usted el bien patrimonial del  centro histórico del 
Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
15. ¿Con cuanta frecuencia observa que el patrimonio edificado se encuentra 
en buen estado? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
16. ¿Con cuanta frecuencia a observado usted algunas costumbres del centro 
histórico del Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
17. ¿A tenido la oportunidad usted de conocer la historia del centro histórico del 
Rímac? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 
(   ) Casi Nunca                          (   ) Casi Siempre                     
 
18. ¿Creé usted que la identidad del centro histórico del Rímac se ha perdido? 
(   ) Nunca                                  (   ) A veces                             (   ) Siempre 





DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
CARTA DE PRESENTACIÓN  
Señor:  
Presente  
ASUNTO:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO.  
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad César Vallejo, en la sede lima norte, requiero validar el instrumento 
con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con el cual optaré el grado de Bachillerato 
El título de mi proyecto de investigación es: “DISEÑO DE UN  CENTRO DE 
INTERPRETACION CULTURAL PARA LA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC, 2017” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos, recurro y apelo a su connotada experiencia a efecto que se sirva 
aprobar el instrumento aludido.  
El expediente de validación, que le hago llegar contiene:  
- Carta de presentación  
- Definiciones conceptuales de las variable y dimensiones  
- Matriz de operacionalización de las variables  
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos  
 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente 
                                                
 
___________________________ 
 JARA VASQUEZ JHONATAN WILL  






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
VARIABLE 1: CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
 
Según Bertonatti; el centro de interpretación es un espacio cultural que muestra a 
un visitante como se pude conectar con el bien patrimonial, informando  los aspectos del 
lugar turístico donde se encuentra, mediante interacciones, experiencias directas e 
interpretando el patrimonio. (Bertonatti, 2009, p.2) 
Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Equipamiento Cultural: 
“equipamiento cultural con carácter territorial que realiza una actividad 
social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades 
de difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como 
dinamización de entidades” (Egaña, Gumucio, Lacalle, 2011, p. 13) 
 
Dimensión 2: Difusión: 
“La difusión es precisamente la acción que permite poner en contacto 
a los individuos con su patrimonio, a adquirir mecanismos de interpretación 
que les ayude a comprender estos hechos u objetos” (Rico, 2003, p. 2). 
 
Dimensión 3: Cohesión Social:  
 
Según Barba solano, la definición del concepto de cohesión social  se refiere 
a la relación individuo y sociedad,  el cual va integrado con la interacción social, 
esto se refiera a la naturaleza de los vínculos sociales que permiten a los individuos 
experimentar un sentido de pertenencia social; en síntesis la cohesión social son 











Según Miguel Ángel Troitiño nos dice que, el Centro histórico sirve para 
identificar y diferenciar a las ciudades al constituir el espacio del pasado y por lo 
tanto la memoria histórica  colectiva de nuestra sociedad, esto quiere decir que es 
un producto histórico-cultural, que sirve para excepcionalizar, identidades propias 
o un determinado paisaje urbano. 
. 
 
Dimensiones de las variables: 
 
Dimensión 1: Espacio Público: 
 
Según Vega Centeno el espacio público son grandes espacios abiertos de 
encuentro colectivo urbano para que las personas desarrollen actividades múltiples, 
esto se orienta en forma en que la población ocupa espacios comunes de la ciudad, 
estas formas urbanas características señaladas para un espacio público suelen ser 
plazas, parques y calles pero las forman varían según el tipo de vida cotidiana que 
se predominan. (Vega, 2006, pp. 3-4) 
 
Dimensión 2: Bien Patrimonial: 
Según Teófilo Altamirano él se refiere a patrimonio como un concepto y un 
hecho cultural vivo, producto de aportes socioculturales producidos por grupos y/o 
culturas; la cultura es como un activo o conjunto de conocimientos sobre distintos 
campos del saber humano, el cual se intenta establecer relación entre patrimonio 
cultural, entendido como un recurso. (Altamirano, 2005, p.21). 
 
Dimensión 3: Memoria histórica: 
 
Según Paz Arellano el espacio urbano y arquitectónico del Centro Histórico 
de la ciudad es un generador de sentido social; es un ambiente que comunica y 
conserva la memoria histórica de la nación. El análisis de estas funciones requiere 
la relación y articulación teórica de las disciplinas encargadas de estudiar el 









¿De qué manera el centro de 
interpretación cultural contribuye para 
promover y conservar el centro 






Determinar la manera en el que, el 
centro de interpretación cultura 
contribuye para promover y conservar 
el centro histórico del distrito del 





El centro de interpretación cultural 
contribuye positivamente para 
promover y conservar con el 
centro histórico del distrito del 
Rímac, en el periodo 2017 
 
METODOLOGIA 







La población de este proyecto de 
investigación son los habitantes y las 
personas que transitan cerca al  
centro histórico del distrito del Rímac 




La muestra es de 381 personas 
 











 ¿Cómo el equipamiento cultural 
arquitectónico se relaciona y genera 
un espacio público en el centro 
histórico del distrito del Rímac, en el  
periodo 2017? 
 
 ¿De qué manera la difusión 
contribuye con la conservación de 
los bienes patrimoniales en el centro 
histórico del distrito del Rímac, en el 
periodo 2017? 
 
 ¿De qué manera a la memoria 
histórica contribuye para que se 
genere más cohesión social con los 
habitantes y visitantes del centro 





Determinar la relación que produce el 
equipamiento cultural para generar 
espacios públicos en el centro histórico 
del distrito del Rímac, en el periodo 
2017. 
 
Determinar como la difusión contribuye 
para conservar con los bienes 
patrimoniales del centro histórico del 
distrito del Rímac, en el periodo 2017. 
 
 
Determinar como la memoria histórica 
contribuye para generar la cohesión 
social de los habitantes y visitantes del 
centro histórico del distrito del Rímac, 




-El equipamiento cultural se 
relaciona positivamente para 
generar un espacio público en el 
centro histórico del distrito del 
Rímac, en el periodo 2017. 
-La difusión contribuye 
positivamente para la 
conservación de los bienes 
patrimoniales del centro histórico 
del distrito del Rímac, en el 
periodo 2017. 
-La memoria histórica contribuye 
positivamente y genera cohesión 
social en los habitantes y 
visitantes del centro histórico del 













































la escala de Likert 
 Nunca 
 Casi Nunca 
 A veces 








¿Observa deterioro en los equipamientos culturales en el centro 






¿Considera usted que los equipamientos culturales en el centro 






¿Las instituciones públicas y/o privadas suelen renovar  el centro 




¿Las instituciones públicas y/o privadas suelen promover  el centro 




¿Las instituciones públicas y/o privadas suelen contribuir con el 
























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: CENTRO DE INTERPRETACION. 




























la escala de Likert 
 Nunca 
 Casi Nunca 
 A veces 






¿Creé usted que existen espacios públicos que relacionen a las 





¿Creé usted que el centro histórico del Rímac cuenta con espacios 










¿Usted alguna vez ha tenido interés en el patrimonio cultural del 









¿Con cuanta frecuencia observa que el patrimonio edificado se 








¿Con cuanta frecuencia a observado usted algunas costumbres 
del centro histórico del Rímac? 
HISTORIA 
 
¿A tenido la oportunidad usted de conocer la historia del centro 
histórico del Rímac? 








DIMENSIONES / ITEMS  
PERTINENCIA  






 PRIMERA VARIABLE: CENTRO DE INTERPRETACION        
  DIMENSIÓN 1: Equipamiento Cultural SI  NO  SI  NO  SI  NO    
1  ¿Suele utiliza algún equipamiento cultural en el centro histórico del Rímac?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
2  ¿Observa deterioro en los equipamientos culturales en el centro histórico del Rímac?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
3  ¿Considera usted que los equipamientos culturales en el centro histórico del Rímac son necesarios?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
  DIMENSIÓN 2: Difusión               
1  ¿Las instituciones públicas y/o privadas suelen renovar  el centro histórico del Rímac?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
2  ¿Las instituciones públicas y/o privadas suelen promover  el centro histórico del Rímac?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
3  ¿Las instituciones públicas y/o privadas suelen contribuir con el centro histórico del Rímac?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
 DIMENSIÓN 3: Cohesión Social               
 1 ¿Suele usted sentirse seguro en el centro histórico del Rímac?               
 a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre        
2 ¿Suele usted visitar el centro  histórico del Rímac?        
 a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre        
3 ¿Suele interaccionar con el centro histórico del Rímac?        
 a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre        
 
 







DIMENSIONES / ITEMS  
PERTINENCIA  






 SEGUNDA VARIABLE: CENTRO HISTORICO        
  DIMENSIÓN 1: Espacio Publico SI  NO  SI  NO  SI  NO    
1  ¿Creé usted que el centro histórico del Rímac cuenta con espacios de integración?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
2  ¿Creé usted que existen espacios públicos que relacionen a las personas con elcentro histórico del Rímac?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
3  ¿Creé usted que el centro histórico del Rímac cuenta con espacios público que se comunique con el 
centro histórico del cercado de Lima? 
              
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
  DIMENSIÓN 2: Bien Patrimonial               
1  ¿Usted alguna vez ha tenido interés en el patrimonio cultural del centro histórico del Rímac?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
2  ¿Es importante para usted el bien patrimonial del  centro histórico del Rímac?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
3  ¿Con cuanta frecuencia observa que el patrimonio edificado se encuentra en buen estado?               
  a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre               
 DIMENSIÓN 3: Memoria Histórica               
 1 ¿Con cuanta frecuencia a observado usted algunas costumbres del centro histórico del Rímac?               
 a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre        
2 ¿A tenido la oportunidad usted de conocer la historia del centro histórico del Rímac?        
 a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre        
3 ¿Creé usted que la identidad del centro histórico del Rímac se está perdido?        
 a) Nunca           b) Casi nunca            c) A veces           d) Casi siempre          d) Siempre        





























TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:

























































arq. Cervantes veliz fredy oscar



































































































































































































debe aliniarce con las edificaciones





AL PROYECTO SE ENCUNETRA UBICADO EN EL RESTO DEL CENTRO HISTORICO, LO CUAL SIGNIFICA QUE LE
PERTENECE LA ALTURA DE 11ML.
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PLANTA GENERAL
asesor especialista:
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M = 1.20 X 2.40
M = 1.50 X 2.40






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M = 2.00 X 2.50. M = 2.00 X 2.50. M = 2.00 X 2.50.
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M = 2.50 X 2.00. M = 2.50 X 2.00.
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CORTES GENERALES
asesor especialista:





















TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
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CORTES GENERALES
asesor especialista:
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CELOSIAS DE MADERA VERTICAL COLOR
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MODULADOS 10 mm
  JUNIO  2018
arq. Cervantes veliz fredy oscar
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO: arq. Collado luque augusto a.
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Diseño de un centro de interpretación cultural para 
     promover y conservar el centro historico del distrito del Rímac  
vistas y perspectivas
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baranda v idr io templado
H = 1 .20
baranda v idr io templado
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Diseño de un centro de interpretación cultural para 
     promover y conservar el centro historico del distrito del Rímac  
vistas y perspectivas
       2do NIVEL
Diciembre 2017indicada
VISTA 8 (2do NIVEL)
8.
VISTA 1 (2do NIVEL)
1.
VISTA 2 (2do NIVEL)
2.
VISTA 6 (2do NIVEL)
6.
VISTA 7 (2do NIVEL)
7.
VISTA 5 (2do NIVEL)
5.
VISTA 9 (2do NIVEL)
9.
VISTA 4 (2do NIVEL)
4.
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C. MA NTEN IMIE NTO
JUNTA
SISMICA












SAL A DE ESPERA








































































































































































































H = 1 .20 ml.
H
 = 1.20 m
l.
preparaci ón














baranda v idr io templado
H = 1 .20
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Diseño de un centro de interpretación cultural para 
     promover y conservar el centro historico del distrito del Rímac  
vistas y perspectivas
       3er NIVEL
Diciembre 2017indicada
VISTA 8 (3er NIVEL)
8.
VISTA 1 (3er NIVEL)
1.
VISTA 2 (3er NIVEL)
2.
VISTA 4 (3er NIVEL)
4.
VISTA 7 (3er NIVEL)
7.
VISTA 3 (3er NINEVL)
3.
VISTA 6 (3er NIVEL)
6.
VISTA 5 (3er NIVEL)
5.
















































































Puerta doble hoja, con fondo
P-5 1.00--- 2.40
Puerta doble hoja contra incendios
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio transparecente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio transparente






Marco de madera con vidrio transparente fijo
Marco de madera con vidrio transparente fijo
V-18 Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.720.90 1.65V-19 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.001.65 1.10V-20 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.750.90 1.65V-21 Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.920.90 1.65V-22 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.651.20 0.50V-23 Marco de madera con vidrio transparente fijo
P-6 2.002.40
Puerta de madera maciza
Marco de madera con vidrio opaco
Puerta de madera maciza
---
P-7 1.002.40---
Puerta de madera maciza
P-8 1.102.40---
1.801.65 0.50V-24
Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.801.65 0.50V-25 Marco de madera con vidrio transparente fijo
 vidriado y marco do aluminio
Puerta contra incendios
P-9 1.002.40---
3.001.65 1.10V-26 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.601.95 0.60V-27 Marco de madera con vidrio transparente fijo
V-28 Marco de madera con vidrio transparente fijo
V-29 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.761.95 0.60V-30 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.25V-31 Marco de madera con vidrio transparente fijo
V-32 Marco de madera con vidrio transparente fijo
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:





























































































































































































































































































































































Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
1.85 .25 .25 .60 .25 .25 .601.50 1.35 1.30 1.50 1.60 .60 2.46 .59 .60 1.75 .25 3.00
9.2511.30
5.20 .60 4.90 .60 3.03 .60 3.05 .60 4.65
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
11.30
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso ceramico color Gris
60x60
1.33
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SALA DE TRABAJO SALA DE TRABAJO
SALA DE TRABAJO
SALA DE TRABAJO



































































































































































M = 1.20 X 2.40















































































































































arq. Cervantes veliz fredy oscar

















































































































































Puerta doble hoja, con fondo
P-5 1.00--- 2.40
Puerta doble hoja contra incendios
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio transparecente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco






Marco de madera con vidrio transparente fijo
Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.200.70 0.60V-18 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.530.70 0.60V-19 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.00V-21 Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.80
MC-5 1.380.30 3.20 Marco de madera con vidrio opaco
P-6 2.002.40
Puerta de madera maciza
Marco de madera con vidrio opaco
Puerta de madera maciza
---
P-7 1.002.40---
Puerta de madera maciza
P-8 1.102.40---











































































































































M = 1.40 X 2.10




















































































































































1.20 .70 1.20 .55 .60 .40
.15


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
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1.601.95 0.60V-20 Marco de madera con vidrio transparente fijo
V-21
1.932.00V-22 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.670.80 2.00V-23 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.100.80 1.80V-24 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.001.00 1.80V-25 Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.700.60 2.00V-26 Marco de madera con vidrio transparente fijo
5.451.00 1.80V-27 Marco de madera con vidrio transparente fijo
3.351.00 1.80V-28 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.001.00 1.90V-29 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.00 1.90V-30 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.601.00 1.80V-31 Marco de madera con vidrio transparente fijo




































































































































































































Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante

























Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm



























































Inicio de Piso Tarima Flotante






































































































Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Terrazo
Granalla e= 2cm
Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm
Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante






























































Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm
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arq. Cervantes veliz fredy oscar





































































































 vidriado y marco do aluminio
Puerta de madera maciza
















































































































































































































































































































































































Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 3.30
Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 3.30
Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
HALL
M = 2.10 X 1.40










































































































































































































TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
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34
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H = 1.20 ml.
.1
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Puerta doble hoja, con fondo
P-5 1.00--- 2.40
Puerta doble hoja contra incendios
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio transparecente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco






Marco de madera con vidrio transparente fijo
Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.800.70 0.60V-18 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.300.70 2.00V-19 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.00V-21 Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.80
MC-5 1.380.30 3.20 Marco de madera con vidrio opaco
P-6 2.002.40
Puerta de madera maciza
Marco de madera con vidrio opaco
Puerta de madera maciza
---
P-7 1.002.40---
Puerta de madera maciza
P-8 1.102.40---




1.601.95 0.60V-20 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.932.00V-22 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.670.80 2.00V-23 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.001.00 1.50V-24
Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.001.90 0.80V-25 Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.700.60 2.00V-26 Marco de madera con vidrio transparente fijo
5.451.00 1.80V-27 Marco de madera con vidrio transparente fijo
3.351.00 1.80V-28 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.501.00 1.90V-29 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.00 1.90V-30 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.601.00 1.80V-31 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.00 1.50V-32 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.00 1.80V-33 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.500.80 2.00V-34 Marco de madera con vidrio transparente fijo
H = 3.30
Paneles de Madera roble




































































































































































V-36 Marco de madera con vidrio transparente fijo1.750.70 1.80
H = 3.30
Paneles de Madera roble


































































































































































































































































































































Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante








Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm



































































































































Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante




Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm
Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm
9.00 3.50
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante
























Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
.90 .30 1.50 .30 1.50 .30 1.50 .30 1.50 .30 .90
9.30
3.50 .60 .90 3.49 .15 .71.15
Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm
1.25 2.00 .25 2.00 .50 2.00 1.00
9.00
1.25 2.00 .25 2.00 .50 2.00 .65 .35
9.00
Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arq. Cervantes veliz fredy oscar































































































































 vidriado y marco do aluminio
Puerta de madera maciza





































































TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
























































































































































































Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 2.90
Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 2.70
Paneles de Madera roble





































M = 2.10 X 1.40































































































































































































49 47 46 45 44 43 424850
52 53
54






























































































Puerta doble hoja, con fondo
P-5 1.00--- 2.40
Puerta doble hoja contra incendios
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio transparecente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio transparente
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco
Marco de madera con vidrio opaco






Marco de madera con vidrio transparente fijo
Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.800.70 0.60V-18 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.300.70 2.00V-19 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.00V-21 Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.80
MC-5 1.380.30 3.20 Marco de madera con vidrio opaco
P-6 2.002.40
Puerta de madera maciza
Marco de madera con vidrio opaco
Puerta de madera maciza
---
P-7 1.002.40---
Puerta de madera maciza
P-8 1.102.40---




1.601.95 0.60V-20 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.932.00V-22 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.670.80 2.00V-23 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.001.00 1.50V-24
Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.001.90 0.80V-25 Marco de madera con vidrio transparente fijo
0.700.60 2.00V-26 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.501.00 1.80V-27 Marco de madera con vidrio transparente fijo
3.351.00 1.80V-28 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.501.00 1.90V-29 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.201.00 1.80V-30 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.001.00 1.80V-31 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.151.00 1.50V-32 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.751.00 1.80V-33 Marco de madera con vidrio transparente fijo
2.500.80 2.00V-34 Marco de madera con vidrio transparente fijo
1.151.00 1.50V-35 Marco de madera con vidrio transparente fijo















Paneles de Madera roble






























Paneles de Madera roble
































































































































































Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante







Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
































































Inicio de Piso Tarima Flotante






Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm






Inicio de Piso Porcelanato color
Madera e=14 mm
9.00 3.50
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante
Laminada de Madera e=18 mm
Inicio de Piso Tarima Flotante




















Inicio de Piso Tarima Flotante
























1.25 2.00 .25 2.00 .50 2.00 1.00
9.00

























































































































































































































.90 .30 1.50 .30 1.50 .30 1.50 .30 1.50 .30 .90
9.30





























































0.08. 30.130.030.130. 30.130. 30.130. 8. 3
0.90

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arq. Cervantes veliz fredy oscar



























































































 vidriado y marco do aluminio
Puerta de madera maciza
Puerta doble hoja, con fondo


















































Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado




Muro de ladrillo  tarrajeado y
pintado con  tekno latex acrilico
acabado mate color Gris
Muro de ladrillo  tarrajeado y
pintado con  tekno latex acrilico
acabado mate color Gris
Muro de ladrillo  tarrajeado y
pintado con  tekno latex acrilico
acabado mate color Gris
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Muro de ladrillo  tarrajeado y
pintado con  tekno latex acrilico
acabado mate color Gris
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Muro de ladrillo  tarrajeado y
pintado con  tekno latex acrilico
acabado mate color Gris
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
HALL
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
cl.
Muro de ladrillo  tarrajeado y pintado con








taller de artes multiples
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado









Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado











Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
2.95
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico  acabado
mate color Gris Polar
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro Acabado en concreto en
bruto
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado










Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
1.43










Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
3.00
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
3.00
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
3.30
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
3.00











Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado





























Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar





Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar





Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado





Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO










ver Plano de Puertas P9
PUERTA Contra incendios























































TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:




Ventana Ventana Ventana Ventana
Ventana Ventana Ventana Ventana
Ventana Ventana Ventana Ventana































Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Muro tarrajeado y pintado con
tekno latex acrilico acabado
mate color Gris Polar
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO
Ventana corrediza, vidrio templado e=6
mm .coorp MIYASATO





PANELES DE MADERA  DE ROBLE 30mm
CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
PANELES DE MADERA  DE ROBLE 30mm
CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
arq. Cervantes veliz fredy oscar






























TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
2017- II
 JUNIO  2018
arq. Cervantes veliz fredy oscar
arq. Collado luque augusto a.
SALIDA A LA IZQUIERDA
ZONA SEGURA EXTERNA
ZONA SEGURA INTERNA














SALIDA A LA DERECHA
SIGNIFICADO
NOTA:
SERAN DIMENSIONADOS Y UBICADOS DE ACUERDO CON






































































M = 1.20 X 2.40
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
2017- II
    JUNIO  2018
arq. Cervantes veliz fredy oscar
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PISO TERRAZO GRANALLA  e=
2cm














814 7 4 2 115
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11 9 6 5























































H = 1.20H = 1.20

























































































































































































SALIDA A LA IZQUIERDA
ZONA SEGURA EXTERNA
ZONA SEGURA INTERNA














SALIDA A LA DERECHA
SIGNIFICADO
NOTA:
SERAN DIMENSIONADOS Y UBICADOS DE ACUERDO CON


























































TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
2017- II
    JUNIO  2018
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Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 3.30
Paneles de Madera roble




49 47 46 45 44 43 42 414850
32 33
34
35 36 37 38 39 40
































































































































































































































































































































































































































































H = 1.20 ml.





















Paneles de Madera roble





























11 9 6 5
5.75 4.80 3.63 3.73 3.37 5.62 9.25 3.80 6.50
vacio
SALIDA A LA IZQUIERDA
ZONA SEGURA EXTERNA
ZONA SEGURA INTERNA














SALIDA A LA DERECHA
SIGNIFICADO
NOTA:
SERAN DIMENSIONADOS Y UBICADOS DE ACUERDO CON
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.60 1.87 1.53 .60
12
814 7 4 2 116 15
13
11 9 6 5
5.75 4.90 3.63 3.73 3.37 5.62 9.25 3.80 6.50
V- 15 V- 15 V- 4
vacio
SALIDA A LA IZQUIERDA
ZONA SEGURA EXTERNA
ZONA SEGURA INTERNA














SALIDA A LA DERECHA
SIGNIFICADO
NOTA:
SERAN DIMENSIONADOS Y UBICADOS DE ACUERDO CON



























































TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
2017- II
  JUNIO  2018
arq. Cervantes veliz fredy oscar























































M = 1.20 X 2.40
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SALIDA A LA IZQUIERDA
ZONA SEGURA EXTERNA
ZONA SEGURA INTERNA














SALIDA A LA DERECHA
SIGNIFICADO
NOTA:
SERAN DIMENSIONADOS Y UBICADOS DE ACUERDO CON
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    JUNIO  2018
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PISO TERRAZO GRANALLA  e=
2cm














814 7 4 2 115
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H = 1.20H = 1.20

























































































































































































SALIDA A LA IZQUIERDA
ZONA SEGURA EXTERNA
ZONA SEGURA INTERNA














SALIDA A LA DERECHA
SIGNIFICADO
NOTA:
SERAN DIMENSIONADOS Y UBICADOS DE ACUERDO CON
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Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
2017- II
    JUNIO  2018
arq. Cervantes veliz fredy oscar




























































































Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 3.30
Paneles de Madera roble




49 47 46 45 44 43 42 414850
32 33
34
35 36 37 38 39 40
































































































































































































































































































































































































































































H = 1.20 ml.





















Paneles de Madera roble





























11 9 6 5
5.75 4.80 3.63 3.73 3.37 5.62 9.25 3.80 6.50
vacio
SALIDA A LA IZQUIERDA
ZONA SEGURA EXTERNA
ZONA SEGURA INTERNA














SALIDA A LA DERECHA
SIGNIFICADO
NOTA:
SERAN DIMENSIONADOS Y UBICADOS DE ACUERDO CON
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Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
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SALIDA A LA IZQUIERDA
ZONA SEGURA EXTERNA
ZONA SEGURA INTERNA














SALIDA A LA DERECHA
SIGNIFICADO
NOTA:
SERAN DIMENSIONADOS Y UBICADOS DE ACUERDO CON
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 C-1
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N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 4.60

















N.F.P = - 3.20
 C-2








 C-3  C-3
 C-3 C-3



















N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
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N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20











N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
N.F.P = - 3.20
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N.F.P = - 3.20
















































































TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
2017- II
   JUNIO  2018
E-01
ING. MORANTE DEZA MARCO A.























Zona superior en apoyos
Zona superior en voladizo
.30
3   3/8"@.10 adic. en CL de empalme










la longitud de empalme en 60 %


























































































































































































TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
     JUNIO  2018
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
2017- II
ING. MORANTE DEZA MARCO A.
tesista:
PLANO:
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
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     JUNIO  2018
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:






























































M = 1.20 X 2.40
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
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PISO TERRAZO GRANALLA  e=
2cm














814 7 4 2 115
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H = 1.20H = 1.20




















































































































































































































































































TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:




ING. MORANTE DEZA MARCO A.
vacio
vacio



































































Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 3.30
Paneles de Madera roble




49 47 46 45 44 43 42 414850
32 33
34
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H = 1.20 ml.





















Paneles de Madera roble
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:






























TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
2017- II
ING. MORANTE DEZA MARCO A.
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M = 2.00 X 2.50.
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:




ING. MORANTE DEZA MARCO A.



























M = 1.20 X 2.40
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TELEF, CABLE, INTERNET JUNIO  2018
tesista:
PLANO:
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Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
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TITULO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:
Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
2017- II
2 DO NIVEL
ING. MORANTE DEZA MARCO A.
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Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 3.30
Paneles de Madera roble




49 47 46 45 44 43 42 414850
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H = 1.20 ml.
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Y CONSERVAR EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL RIMAC
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SOTANO
ING. MORANTE DEZA MARCO A.
A. CONTRA INCENDIO
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L = 0.50 m. EN CADA HILADA DEL MURO



























M = 1.20 X 2.40
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LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.
UNA ALTURA NO MENOR DE 1.80m, POR TRATARSE DE UNA AZOTEA ACCESIBLE.
LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN A LA
AZOTEA , DEBERAN SER PROLONGADAS POR ENCIMA  DEL PISO TERMINADO HASTA
LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA
SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.
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H = 1.20H = 1.20

























































































































































































LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.
UNA ALTURA NO MENOR DE 1.80m, POR TRATARSE DE UNA AZOTEA ACCESIBLE.
LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN A LA
AZOTEA , DEBERAN SER PROLONGADAS POR ENCIMA  DEL PISO TERMINADO HASTA
LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA
SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.
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Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 3.30
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34
35 36 37 38 39 40
































































































































































































































































































































































































































































H = 1.20 ml.





















Paneles de Madera roble





























11 9 6 5
5.75 4.80 3.63 3.73 3.37 5.62 9.25 3.80 6.50
vacio
LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.
UNA ALTURA NO MENOR DE 1.80m, POR TRATARSE DE UNA AZOTEA ACCESIBLE.
LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN A LA
AZOTEA , DEBERAN SER PROLONGADAS POR ENCIMA  DEL PISO TERMINADO HASTA
LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA
SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.
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ING. MORANTE DEZA MARCO A.
3 ER NIVEL
INSTA. SANITARIAS
 AGUA FRIA Y 
A. CONTRA INCENDIO
DETALLES DE INSTALACION 







L = 0.50 m. EN CADA HILADA DEL MURO
H = 1.20
51
49 47 46 45 44 43 424850
52 53
54
55 56 57 58 59 60
22 23 24 25 26 27 28 29 30
31323334353637383940











































































































































































































































































































Paneles de Madera roble




















































































































































































































11 9 6 5






















.60 1.87 1.53 .60
12
814 7 4 2 116 15
13
11 9 6 5
5.75 4.90 3.63 3.73 3.37 5.62 9.25 3.80 6.50
V- 15 V- 15 V- 4
vacio
LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.
UNA ALTURA NO MENOR DE 1.80m, POR TRATARSE DE UNA AZOTEA ACCESIBLE.
LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN A LA
AZOTEA , DEBERAN SER PROLONGADAS POR ENCIMA  DEL PISO TERMINADO HASTA
LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA
SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.
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LEYENDA DE INSTALACION DE DESAGUE









ESCALA   1/25
CORTE  A-1  DE CAMARA DE BOMBEO
ING. MORANTE DEZA MARCO A.



























M = 1.20 X 2.40





















































































































































































































































































































































































































































































































814 7 4 2 116 15
13
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LEYENDA DE INSTALACION DE DESAGUE






































29 27 26 25 24 23 22 212830
12 13
14
15 16 17 18 19 20











































































































































































































PISO TERRAZO GRANALLA  e=
2cm














814 7 4 2 115
13















































11 9 6 5























































H = 1.20H = 1.20
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LEYENDA DE INSTALACION DE DESAGUE






ESCALA   1/25
CORTE  A-2  DE CTO. BOMBA
ING. MORANTE DEZA MARCO A.
vacio
vacio



































































Paneles de Madera roble
con estructura de acero galvanizado
H = 3.30
Paneles de Madera roble




49 47 46 45 44 43 42 414850
32 33
34
35 36 37 38 39 40
































































































































































































































































































































































































































































H = 1.20 ml.





















Paneles de Madera roble





























11 9 6 5
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LEYENDA DE INSTALACION DE DESAGUE






ESCALA   1/25
CORTE  A-2  DE CTO. BOMBA
ING. MORANTE DEZA MARCO A.
H = 1.20
51
49 47 46 45 44 43 424850
52 53
54
55 56 57 58 59 60
22 23 24 25 26 27 28 29 30
31323334353637383940











































































































































































































































































































Paneles de Madera roble




















































































































































































































11 9 6 5






















.60 1.87 1.53 .60
12
814 7 4 2 116 15
13
11 9 6 5
5.75 4.90 3.63 3.73 3.37 5.62 9.25 3.80 6.50
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LEYENDA DE INSTALACION DE DESAGUE






ESCALA   1/25





































































































































































ING. MORANTE DEZA MARCO A.
tesista:
PLANO:
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ING. MORANTE DEZA MARCO A.
21222324252627282930
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20191817161514131231
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M = 2.00 X 2.50.
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2.47 4.90 5.50 5.50
